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5Einführung
$P0DLEUDXVWHHLQ$XWRQDFK%HUOLQ$XIGHP5¾FN-
VLW]VD¡HQ]ZHL+HUUHQGLHHLQVHKUHUQVWHV*HVSU¦FKI¾KUWHQ
6LHNDPHQYRQHLQHP7UHʸHQPLW.DLVHU:LOKHOP,, LQ3RWV-
dam, der die bedeutendsten Politiker und Militärs des Deut-
schen Reiches zu einem Empfang in das Neue Palais geladen 
KDWWH:DVGHU6WDDWVVHNUHW¦U LP$XVZ¦UWLJHQ$PW*RWWOLHE
von Jagow von dem Generalstabschef Helmuth von Moltke zu 
hören bekamen, klang nach einer düsteren Vision. Nach den 
Notizen, die Jagow später anfertigte, sagte Moltke, die „Aus-
sichten in die Zukunft bedrückten ihn schwer. In zwei bis drei 
Jahren werde Russland seine Rüstungen beendet haben. Die 
PLOLW¦ULVFKHEHUPDFKW XQVHUHU )HLQGHZ¦UHGDQQ VR JUR¡
dass er nicht wüsste, wie wir ihrer Herr werden könnten. Jetzt 
Z¦UHQ ZLU LKQHQ QRFK HLQLJHUPD¡HQ JHZDFKVHQ (V EOLHE
seiner Ansicht nach nichts übrig, als einen Präventivkrieg zu 
führen, um den Gegner zu schlagen, solange wir den Kampf 
QRFKHLQLJHUPD¡HQEHVWHKHQN¸QQWHQ'HU*HQHUDOVWDEVFKHI
VWHOOWHPLUGHPJHP¦¡DQKHLPXQVHUH3ROLWLNDXIGLHEDOGLJH
Herbeiführung eines Krieges einzustellen“.1 
:DUGLH /DJHGHQQ VR HUQVW":DUGHU HXURS¦LVFKH.ULHJ
unvermeidlich, so dass es allein noch auf die Frage ankam, 
wann er geführt werde? 
7DWV¦FKOLFK NDQQPDQ QDFK HLQHP REHUʺ¦FKOLFKHQ %OLFN
auf die Lage Europas den Eindruck gewinnen, dass der Erste 
:HOWNULHJGHUQXUZHQLJH0RQDWHVS¦WHUDXVEUDFKHLQHORJL-
sche Konsequenz einer endlosen Reihe von Krisen war, die 
 6RGHU:RUWODXW GHU1RWL]HQ -DJRZV ]LWLHUW QDFK6WLJ )¸UVWHU 5XVVLVFKH3IHU-
GH'LHGHXWVFKH$UPHHI¾KUXQJXQGGLH-XOLNULVHLQ&KULVWLDQ7K0¾OOHU
Matthias Rogg (Hg.), Das ist Militärgeschichte! Probleme – Projekte – Perspekti-
YHQ3DGHUERUQɜ
6GHQ .RQWLQHQW VHLW GHU -DKUKXQGHUWZHQGH LPPHU K¦XʹJHU
erschütterten. Sie entstanden, weil das politische Handeln 
YRQJHI¦KUOLFKHQ,GHHQJHSU¦JWZDU'LH*UR¡P¦FKWHVHW]WHQ
auf eine herausfordernde Machtpolitik, mit der sie nationales 
Prestige gewinnen und ihre Sicherheit gewährleisten woll-
ten. Dabei spielten die Bündnisse eine zunehmend wichtige 
Rolle. In den zehn Jahren vor Kriegsausbruch hatten sich zwei 
Bündnissysteme herausgebildet: Der Dreibund mit Deutsch-
land, Italien sowie Österreich-Ungarn auf der einen und die 
7ULSOH (QWHQWH ]ZLVFKHQ )UDQNUHLFK *UR¡EULWDQQLHQ XQG
Russland auf der anderen Seite. Zwischen Deutschland und 
*UR¡EULWDQQLHQ JDE HV ZHJHQ GHU GHXWVFKHQ )ORWWHQSROLWLN
ODWHQWH6SDQQXQJHQXQGEHXQUXKLJWHQ]ZHL
Marokkokrisen die internationale Politik, bei denen Deutsch-
ODQGXQG)UDQNUHLFKXP(LQʺXVVLQ1RUGDIULNDUDQJHQ*DQ]
ähnliche Auswirkungen hatte die Bosnische Annexionskrise. 
6LH VRUJWH  I¾U GLSORPDWLVFKH 8QUXKH QDFKGHP VLFK
Österreich-Ungarn einige Balkanterritorien einverleibt hatte. 
,QGHU:LQWHUNULVHPRELOLVLHUWH5XVVODQGVRJDUVHLQH
Truppen an der gemeinsamen Grenze mit der Habsburgermo-
narchie und beschwor so eine reale Kriegsgefahr herauf. Zwi-
schen 1911 und 1913 ereigneten sich darüber hinaus drei 
Kriege, in denen zunächst Italien, dann durch das aggressive 
Vorgehen Italiens ermutigt auch Balkanstaaten wie Bulga-
rien und Serbien den Machtbereich des wankenden Osma-
nischen Reiches weiter zurückdrängten. Die Kämpfe auf dem 
Balkan forderten die Interessen der konkurrierenden Mächte 
Österreich-Ungarn und Russland mitsamt ihrer Bündnissys-
teme heraus. Dazu kamen Unruhen an der Peripherie Euro-
pas, in denen Gewalt eine Option politischen Handelns war: 
,Q 6SDQLHQ P¾QGHWHQ LQQHQSROLWLVFKH .RQʺLNWH GLH GXUFK
die Niederlage im Krieg gegen die USA 1898 verstärkt und 
DNWXDOLVLHUW ZXUGHQ K¦XʹJ LQ *HZDOWWDWHQ PLW ]DKOUHLFKHQ
7RGHVRSIHUQXQWHUGU¾FNWH5XP¦QLHQJHZDOWVDPHLQHQ
%DXHUQDXIVWDQGZDVHWZD0HQVFKHQGDV/HEHQNRV-
WHWH6FKOLH¡OLFKGURKWHLQ,UODQGHLQ%¾UJHUNULHJZDV
7die britische Politik beschäftigte. In ihren Kolonien zögerten 
GLHHXURS¦LVFKHQ0¦FKWHRKQHKLQVHOWHQ$XIVW¦QGHPLW:DI-
fengewalt zu bekämpfen. Aus dieser Perspektive erscheint 
Europa als ein gefährlicher Hexenkessel, wo hochgerüstete 
*UR¡P¦FKWHQXUGDUDXIZDUWHWHQ¾EHUHLQDQGHUKHU]XIDOOHQ
*OHLFKZRKOORKQWHVVLFKGDV2ʸHQVLFKWOLFKH]XKLQWHUIUD-
JHQXQGJHQDXHUDXIGLH6LWXDWLRQ(XURSDV]ZLVFKHQ
XQG]XVFKDXHQ0DQVROOWHGLHVH(SRFKHQLFKW]XHLQHU
reinen Vorkriegszeit reduzieren, also nur die zweifellos vor-
KDQGHQHQ.RQʺLNWHEHWRQHQRGHUDOOHLQDXIGLHNULHJHULVFKH
Stimmungsmache einiger Politiker schauen. Natürlich kön-
QHQZLU XQVHUHU 3HUVSHNWLYH QLFKW HQWNRPPHQ:LUZLVVHQ
ZDVVHLWGHP$XJXVWJHVFKHKHQLVWXQGKDEHQGHV-
halb den Hang, alle vorherigen Ereignisse daraufhin abzu-
klopfen, inwieweit sie zum Ausbruch des Krieges beigetragen 
haben. Das ist natürlich legitim, verstellt aber ein Stück weit 
den Blick auf die Epoche, deren Vielfalt man so kaum gerecht 
werden kann. Man ist dann geneigt, die umfassende Kriegs-
kritik der Zeit zu übersehen und damit all das zu ignorieren, 
ZDV JHJHQ HLQHQ .ULHJVDXVEUXFK  VSULFKW ɜ XQG GDV
ist nicht wenig, wie wir aus den Aufzeichnungen von denen 
wissen, die damals bereits die Ereignisse mit wachem Blick 
beobachtet haben. Sehr lange haben sich auch die Histori-
NHUGLHVLFKLP*UXQGHVHLWPLWGHU)UDJHEHVFK¦IWLJHQ
ZLHHV]XNDPGLH9RUNULHJV%ULOOHDXIJHVHW]W6LHLQWH-
ressierten sich vor allem dafür, wie es zum Kriegsausbruch 
kam und wer letztlich die Kriegsschuld trug. 
An dieser langen Debatte kann man gut erkennen, wie 
sehr Geschichtsschreibung mit dem Zeitgeist verwandt ist. 
Im Versailler Vertrag, den das geschlagene Deutsche Reich 
1919 unterzeichnen musste, hielten die Siegermächte im 
sogenannten „Kriegsschuldartikel“ 231 fest, dass ihnen der 
.ULHJɤGXUFKGHQ$QJULʸ'HXWVFKODQGVXQGVHLQHU9HUE¾QGH-
ten aufgezwungen wurde“. Damit fällten die im Schloss von 
Versailles versammelten Politiker und Militärs ein Urteil, das 
eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Historiker fällt: 
8:HUZDUVFKXOGDQHLQHP.ULHJGHU]ZLVFKHQXQG0LO-
lionen Menschen (die Schätzungen schwanken da erheb-
OLFKGDV/HEHQJHNRVWHWKDW":HLOGDV9HUWUDJVZHUNPLWGHP
Kriegsschuldartikel die Frage der Entschädigungszahlungen 
für die umfassenden Zerstörungen des Krieges lösen wollte, 
ist Artikel 231 vor allem als ein politisches Instrument zu 
betrachten: Der Verursacher der Schäden – nach der Versail-
ler Interpretation das Deutsche Reich (mit Österreich wurde 
ein separater Vertrag geschlossen) – musste auch für die 
Reparaturen aufkommen. So war ein im Grunde geschichts-
wissenschaftliches Thema zu einem Politikum geworden. 
'DVHUNO¦UWZHVKDOEGLH9HU¸ʸHQWOLFKXQJHQ]XP.ULHJVDXV-
bruch in der Zwischenkriegszeit oftmals weniger nüchternen 
historiographischen Abhandlungen glichen, sondern mit 
aktuellen politischen Argumenten aufgeladen waren. Die 
Diskussion um die Rechtfertigung und Höhe der Reparati-
RQV]DKOXQJHQYHUJLIWHWHGDV.OLPDLQGHU:HLPDUHU5HSXEOLN
und blieb ein Zankapfel zwischen Nationalisten, die Zahlun-
gen grundsätzlich ablehnten, und Republikanern, die durch 
GLH (UI¾OOXQJ GHU 9HUSʺLFKWXQJHQ HLQH 1RUPDOLVLHUXQJ GHU
LQQHQ XQG DX¡HQSROLWLVFKHQ 9HUK¦OWQLVVH HUUHLFKHQ ZROO-
ten. In all den Untersuchungen und Aktensammlungen, die 
in dieser Zeit publiziert wurden, ist das Bemühen zu erken-
nen, die politische Frage der Kriegsschuld mit wissenschaft-
lichen Mitteln zu beantworten. In den meisten von ihnen 
zeichneten sich auch nach 1918 noch die Frontstellungen 
GHV(UVWHQ:HOWNULHJHVDE'LH'RNXPHQWVDPPOXQJHQ]XP
Kriegsausbruch, die in den beteiligten Staaten erschienen, 
versuchten, die eigene Unschuld zu belegen und der Gegen-
seite schlechte Absichten zu unterstellen. Obgleich sie also 
als tendenziös zu betrachten sind, kann man sie auch heute 
noch für Forschungen benutzen – man muss sich nur der Tat-
sache bewusst sein, dass sie vor allem in den Kommentaren 
und Anmerkungen eine politische Botschaft enthalten.
1DW¾UOLFKZDULQGHUDXIJHKHL]WHQ$WPRVSK¦UHGHUHU
XQGHU-DKUHDOVGLHIDWDOHQ.ULHJVIROJHQGDV/HEHQGHU
90HQVFKHQVS¾UEDUEHHLQʺXVVWHQQXUVFKZHUDQHLQHQ¾FK-
terne Bewertung der Ereignisse zu denken. Einhundert Jahre 
VS¦WHULVWGLHVDQGHUV+HXWHLVWGHU(UVWH:HOWNULHJHLQIHUQHV
Ereignis, in Deutschland umso mehr, als er von den Schre-
FNHQGHV=ZHLWHQ:HOWNULHJHVEHLQDKHY¸OOLJ¾EHUODJHUWZLUG
Und doch lohnt sich die Beschäftigung mit diesem Krieg, 
GHQQ KLHU ]HLFKQHQ VLFK MHQH .RQʺLNWH DE GLH :HLPDU VR
EHODVWHWHQKLHUʹQGHQVLFKMHQH0\WKHQEHJU¾QGHWDXIGLH
sich die Nationalsozialisten immer wieder beriefen – Hitler 
selbst versäumte es selten, darauf hinzuweisen, dass er an 
der Front gekämpft hatte. Damit ist nur auf wenige Kontinui-
W¦WVOLQLHQKLQJHZLHVHQ:HUYRP(UVWHQ:HOWNULHJQLFKWUHGHQ
ZLOOɜVRN¸QQWHPDQHLQ:RUW0D[+RUNKHLPHUVDEZDQGHOQ
– sollte also auch vom Nationalsozialismus und dem Zweiten 
:HOWNULHJVFKZHLJHQ
Im Folgenden geht es darum, die Ereignisse vor über 
 -DKUHQ]XVFKLOGHUQRKQH LKQHQHLQH=ZDQJVO¦XʹJNHLW
hin zum Krieg zuzuschreiben. Dabei scheinen sich sogleich 
:LGHUVSU¾FKHDXI]XWXQ*ODXEHQZLU -DJRZGDQQKDWWHGHU
deutsche Generalstabschef geraten, die „Politik auf die bal-
dige Herbeiführung eines Krieges einzustellen“. In den Zeitun-
JHQʹQGHQVLFKXQDSSHWLWOLFKH$UWLNHOZLHMHQHULQɤ'LH3RVWɢ
YRP-DQXDULQGHPJHIRUGHUWZXUGHɤGLH¸ʸHQWOLFKH
Meinung auf den Krieg vorzubereiten“. Krieg sei durch die 
schwächliche Politik des Reichskanzlers Theobald von Beth-
mann Hollweg ohnehin „unvermeidlich“, so das Blatt.2:HQQ
GLHVHX¡HUXQJHQDXV3ROLWLNXQG3UHVVHGDUDXIKLQGHXWHQ
dass man einen Krieg erwartete oder zumindest forderte, ist 
merkwürdig, dass viele Quellen auch eine andere Sprache 
sprechen. Beispielsweise sind im Tagebuch des Konteradmi-
rals Albert Hopman, der im Reichsmarineamt mit der Flotten-
 =LWLHUWQDFK:ROIJDQJ-0RPPVHQ'HU7RSRVYRPXQYHUPHLGOLFKHQ.ULHJ$X-
¡HQSROLWLNXQG¸ʸHQWOLFKH0HLQXQJLP'HXWVFKHQ5HLFKLPOHW]WHQ-DKU]HKQWYRU
LQ-RVW'¾OʸHU.DUO+ROO+J%HUHLW]XP.ULHJ.ULHJVPHQWDOLW¦WLPZLO-
KHOPLQLVFKHQ'HXWVFKODQG*¸WWLQJHQɜ
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politik betraut war und mit den Spitzen von Politik und Militär 
verkehrte, nach dem Mord am österreichischen Thronfolger 
)UDQ])HUGLQDQGLQ6DUDMHYRDP-XQL]XQ¦FKVWNHLQH
+LQZHLVH DXI HLQHQ NRPPHQGHQ .ULHJ ]X ʹQGHQ 6WDWWGHV-
sen berichtete er von der Sommerhitze, kühlenden Gewittern 
RGHU%HVXFKHQLP3DUN1RFKDP-XOLVFKULHEHUɤ$XVZ¦U-
tiges Amt hält ernste Komplikationen in nächster Zeit nicht 
für wahrscheinlich.“3 Letztlich schien der Krieg für die meis-
WHQ=HLWJHQRVVHQPLWHLQHUJUR¡HQɤ3O¸W]OLFKNHLWɢ eingetre-
ten zu sein. Man war überrascht, als er dann wirklich da war. 
Scheinbar rechneten die Menschen damals gar nicht mit 
einem Krieg, auch wenn sie beinahe täglich mit dem Militär 
konfrontiert waren, Pressestimmen eine Kriegsvorbereitung 
forderten und sich Politiker immer wieder mit der Bewälti-
gung internationaler Krisen befassen mussten, die sie selbst 
ausgelöst hatten. Das ist in der Tat erklärungsbedüftig und 
lässt sich nur verstehen, wenn man versucht, das Denken 
und Handeln der damaligen Akteure nachzuzeichnen. Die 
vielfältigen und gegensätzlichen Stimmen der Zeit stimmen 
]XPLQGHVW LQ HLQHP3XQNW¾EHUHLQ:HQQHLQ HXURS¦LVFKHU
.ULHJ GHU *UR¡P¦FKWH DXFK QLFKW DOVZDKUVFKHLQOLFK DQJH-
sehen wurde, so schien er zumindest denkbar. Im Kriegsfall 
rechneten die führenden Politiker und Militärs mit einem 
zerstörerischen Kampf, für den die Mobilisierung der gan-
zen Nation notwendig sein würde. Doch würden die Men-
schen bereit sein, in den Krieg zu ziehen? Konnten Politiker 
und Militärs in Europa dann auf eine breite Zustimmung der 
%HY¸ONHUXQJ KRʸHQ" 'DV VFKLHQ ]XPLQGHVW IUDJOLFK ZHLO
SD]LʹVWLVFKH ,GHHQ DXI 5HVRQDQ] VWLH¡HQ XQG VHOEVW UDGL-
NDOH1DWLRQDOLVWHQJUXQGV¦W]OLFKGHQ:HUWGHV)ULHGHQVDQHU-
 $OEHUW +RSPDQ 'DV HUHLJQLVUHLFKH /HEHQ HLQHV ɤ:LOKHOPLQHUVɢ 7DJHE¾FKHU
%ULHIH$XI]HLFKQXQJHQELVKJYRQ0LFKDHO(SNHQKDQV0¾QFKHQ

 6HEDVWLDQ+DʸQHU*HVFKLFKWHHLQHV'HXWVFKHQ'LH(ULQQHUXQJHQɜ

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kannten. Dieser Beitrag will solchen Fragen nachgehen. Dazu 
geht er auf die politischen Verwicklungen der Mächte ein und 
]HLJW ZHOFKH .ULHJVELOGHU ]X %HJLQQ GHV  -DKUKXQGHUWV
verbreitet waren, welches Denken Politik und Militär prägte 
und was die breite Bevölkerung über Krieg und Kriegsgefah-
ren wusste. 
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I. Ein neues Kriegsbild: Der nationale  
 Volkskrieg 
,P:LQWHU  ZXUGH (XURSD YRQ VFKZHUHQ 6SDQQXQ-
gen erschüttert, die der Balkankrieg ausgelöst hatte. In die-
ser bedrohlichen Situation – in kursierenden Depeschen 
sprachen die Diplomaten bereits von der Möglichkeit eines 
Krieges – verfasste der deutsche Generalstab eine Denk-
schrift, die sich mit den militärischen Zukunftsplanungen 
des Reiches befasste. Hier hoben die Militärs die Bedeu-
tung der deutschen Allianzpartner, neben Italien war das vor 
allem Österreich-Ungarn, hervor und betonten: Nur „wenn 
GDVJHVDPWH9RONYRQGHU(UNHQQWQLVGXUFKGUXQJHQLVWGD¡
mit der Schädigung der Bundesgenossen auch die eigenen 
Lebensinteressen gefährdet sind, wird die Opferwilligkeit in 
LKPDXʺHEHQGHUHQMHGHU6WDDW>ɨ@EHGDUIXPHLQHQHQHUJL-
schen Krieg führen zu können“. Sollte es auf dem Kontinent 
zum Krieg kommen, müsse man „den casus belli“ so „formu-
OLHUHQGD¡GLH1DWLRQHLQP¾WLJXQGEHJHLVWHUW]XGHQ:DʸHQ
greift“. Dieses deutsche Beispiel ist kein Sonderfall. Viel-
mehr lassen sich an der Denkschrift gefährliche Vorannah-
men und Denkweisen erkennen, die bei allen europäischen 
*UR¡P¦FKWHQYHUEUHLWHWZDUHQ6LHZLUNWHQVLFKDXIGLH3ROLWLN
DXVXQGEHHLQʺXVVWHQGLH(LQVWHOOXQJHQYLHOHU=HLWJHQRVVHQ
Zunächst zeigt das Dokument, dass man den Krieg – 
anders als heute – als selbstverständliche Tatsache betrach-
WHWH :¦KUHQG NULHJHULVFKH +DQGOXQJHQ KHXWH GXUFK HLQ
komplexes internationales Rechtssystem reguliert und in 
 $EJHGUXFNW LQ (ULFK /XGHQGRUʸ +J 8UNXQGHQ GHU 2EHUVWHQ +HHUHVOHLWXQJ
¾EHULKUH7¦WLJNHLW$Xʺ%HUOLQI
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KRKHP 0D¡H HUNO¦UXQJVEHG¾UIWLJ VLQG ZDUHQ GLH +¾UGHQ
GDPDOVZHLWDXVQLHGULJHU'LHK¦XʹJHQ.RQʺLNWH VRZLHGLH
NDOWXQGKHL¡JHI¾KUWHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQYHUVFKDʸWHQ
dem Krieg eine besondere Präsenz in der europäischen Poli-
tik. Überhaupt waren politische und militärische Entschei-
dungsträger, Professoren und Publizisten wie Heinrich von 
7UHLWVFKNH 'HXWVFKODQG RGHU -DPHV 5DP *UR¡EULWDQQLHQ
davon überzeugt, dass Krieg ein natürlicher Bestandteil der 
staatlichen Entwicklung sei. Die Kriegsdenkmäler in den 
europäischen Hauptstädten, die Siegessäule in Berlin, die 
Nelsonsäule auf dem Londoner Trafalgar Square, der Arc de 
Triomphe in Paris oder die Alexandersäule in St. Petersburg, 
riefen jedem Passanten die kriegerische Vergangenheit der 
Nationen ins Gedächtnis. Krieg und Militär spielten in den 
Mythen und Symbolen europäischer Staaten eine wichtige 
5ROOHXQGYHUVFKDʸWHQLKQHQGDPLW7UDGLWLRQHQXQG/HJLWLPL-
W¦W'LHEHZDʸQHWH0DFKWYHUI¾JWHYRUDOOHPLQ'HXWVFKODQG
)UDQNUHLFKXQGVWHUUHLFK8QJDUQ¾EHUHLQJUR¡HV3UHVWLJH
Sie wurde als Verkörperung der Nation gesehen, was den 
:RUWPHOGXQJHQ GHU 2ʻ]LHUH ]XV¦W]OLFK 1DFKGUXFN YHUOLHK
$XFK LQ *UR¡EULWDQQLHQ GHVVHQ NOHLQH $UPHH WUDGLWLRQHOO
von der Royal Navy in den Schatten gestellt wurde, begann 
VLFK GDV %LOG GHU 6WUHLWNU¦IWH ]X ZDQGHOQ 'LH :HOWPDFKW
sorgte sich zusehends um das Empire, das auch durch die 
unsichere Lage auf dem Kontinent bedroht schien. Als Folge 
gewann auch hier das Heer an Ansehen. Das Militärische 
förderte den nationalen Zusammenhalt. Im Grunde beriefen 
sich alle Nationen auf eine kriegerische Geschichte, die nati-
onale Helden hervorgebracht habe und zu denen man auf-
VFKDXHQN¸QQH:DUXPGDVVRLVWKDWWHGHU)UDQ]RVH(UQHVW
Renan bereits 1882 betont. Er bestimmte eine Nation als 
ɤHLQHJUR¡H6ROLGDUJHPHLQVFKDIW JHWUDJHQYRP*HI¾KOGHU
Opfer, die man gebracht hat, und der Opfer, die man noch 
EULQJHQZLOO6LHVHW]WHLQH9HUJDQJHQKHLWYRUDXVXQGO¦¡WVLH
in der Gegenwart in eine handfeste Tatsache münden: in die 
EHUHLQNXQIWGHQGHXWOLFKJH¦X¡HUWHQ:XQVFKGDVJHPHLQ-
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VDPH/HEHQIRUW]XVHW]HQ'DV'DVHLQHLQHU1DWLRQLVW>ɨ@HLQ
Plebiszit Tag für Tag“.6 Die Idee des Nationalismus, die im 
19. Jahrhundert ihren Durchbruch erlebte, bedurfte solcher 
Geschichten, um den Zusammenhalt zu fördern. Nur über 
solche Themen konnte die Vorstellung erwachsen, dass man 
auch mit völlig unbekannten Menschen etwas gemeinsam 
habe – nämlich eine Vergangenheit und eine Zukunft. Der 
Nationalismus bedurfte solcher Erzählungen sogar so sehr, 
dass sie eigentlich erst in dieser Zeit bekannt gemacht und 
teilweise sogar erfunden wurden. Dabei bedienten sich die 
Europäer vor allem der militärischen Aspekte ihrer Vergan-
genheit. Die Deutschen hatten Hermann/Arminius, die Bri-
ten Boadicea, die Franzosen Vercingetorix. Angesichts dieser 
kriegerischen Geschichten verwundert es wenig, dass Militär 
und Krieg auch in der Gesellschaft allgegenwärtig waren. 
In der Denkschrift des Generalstabs ist weiterhin erkenn-
EDUGDVVPDQPLWHLQHPJUR¡HQ.ULHJUHFKQHWHEHLGHPHV
auf die gesamte Bevölkerung ankommen würde. Bereits zur 
=HLW1DSROHRQVZDUHQGLH+HHUHLPPHUJU¸¡HUJHZRUGHQ(V
lässt sich sagen, dass die begrenzten Kabinettskriege des 
18. Jahrhunderts mit Tausenden Soldaten geführt wurden, 
die Napoleonischen Kriege mit Hunderttausenden, der Erste 
:HOWNULHJ PLW 0LOOLRQHQ 'LH YHUEUHLWHWHQ 6FKODJZRUWH YRP
ɤ9RON LQ:DʸHQɢXQGGHUɤ1DWLRQHQDUPHVɢVSLHJHOQGLHVH
$XʸDVVXQJZLGHU ,Q GHU 7DW YHUI¾JWHQ GLH *UR¡P¦FKWH DXI
GHP.RQWLQHQWLP.ULHJVIDOO¾EHU0LOOLRQHQKHHUHJUR¡H7HLOH
GHU P¦QQOLFKHQ %HY¸ONHUXQJ DEVROYLHUWHQ GHQ :HKUGLHQVW
LQ'HXWVFKODQGLPVFKZ¦FKHUEHY¸ONHUWHQ)UDQNUHLFK
6HOEVW LQ*UR¡EULWDQQLHQGDVWUDGLWLRQHOOHLQHNOHLQH
Freiwilligenarmee unterhielt, verbreitete sich die Ansicht, 
man müsse zu einer „nation in arms“ werden. Das rasante 
 (UQHVW5HQDQ:DVLVWHLQH1DWLRQ"5HGHDP0¦U]DQGHU6RUERQQH
+DPEXUJ
 =DKOHQQDFK -DPHV6KHHKDQ .RQWLQHQWGHU*HZDOW (XURSDV ODQJHU:HJ]XP
)ULHGHQ0¾QFKHQ
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:DFKVWXPGHU $UPHHQ LVW HLQHUVHLWV DXI HLQHQ LPPHU VW¦U-
ker werdenden Staat, andererseits auf eine Ideologisierung 
und ein wachsendes politisches Bewusstsein breiter Bevöl-
kerungsschichten zurückzuführen. Carl von Clausewitz, der 
JUR¡H SUHX¡LVFKH 0LOLW¦UWKHRUHWLNHU VFKULHE GD]X $QIDQJ
des 19. Jahrhunderts: „Der Krieg war plötzlich wieder eine 
6DFKHGHV9RONHVJHZRUGHQXQG]ZDUHLQHV9RONHVYRQ
Millionen, die sich alle als Staatsbürger betrachteten.“8 
Diese neuen Staatsbürger forderten den politischen Staat 
XQG LGHQWLʹ]LHUWHQ VLFK ]XQHKPHQGPLW GHP QDWLRQDOLVLHU-
ten Staat. Jetzt, wo die Staaten über Massenheere geboten, 
war es auch nötig, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung den 
Kriegszielen zustimmte – denn sonst drohten Verweigerung, 
was die Kriegsbereitschaft und militärische Durchschlags-
kraft erheblich schwächen musste. Es konnte nicht mehr 
DOOHLQGDUXPJHKHQGHQ6ROGDWHQGLHJHHLJQHWHQ:DʸHQLQ
die Hand zu geben, sie mussten vielmehr zumindest grund-
sätzlich davon überzeugt sein, dass es sich für die Nation zu 
kämpfen lohne. 
Dies allerdings bedeutete, dass ein zukünftiger Krieg nicht 
mehr als ein begrenzter und kurzer Kabinettskrieg daher-
NRPPHQZ¾UGHYHUPXWHWH0ROWNHLQHLQHP%ULHIɤ(V
wird ein Volkskrieg werden, der nicht mit einer entscheiden-
den Schlacht abzumachen sein wird, sondern der ein langes 
mühevolles Ringen mit einem Lande sein wird, das sich nicht 
eher überwunden geben wird, als bis seine ganze Volkskraft 
gebrochen ist, und der auch unser Volk, selbst wenn wir Sie-
JHUVHLQVROOWHQELVDXIV¦X¡HUVWHHUVFK¸SIHQZLUGɢ9 Obwohl 
diese Ansicht von vielen Militärs geteilt wurde, gelang es 
zumindest in Deutschland nicht, die nötigen Vorbereitungen 
 &DUOYRQ&ODXVHZLW]9RP.ULHJHKJYRQ:HUQHU+DKOZHJ$Xʺ%RQQ
686f.
 =LWLHUWQDFK6WLJ)¸UVWHU'HU6LQQGHV.ULHJHV'LHGHXWVFKH2ʻ]LHUVHOLWH]ZL-
schen Religion und Sozialdarwinismus, in: Gerd Krumeich/Hartmut Lehmann 
+Jɤ*RWWPLWXQVɢ1DWLRQ5HOLJLRQXQG*HZDOWLPXQGIU¾KHQ-DKU-
KXQGHUW*¸WWLQJHQɜ
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]XWUHʸHQ'LH)¾KUXQJNRQQWHVLFKQLFKWDXIHLQHNRVWVSLH-
OLJHXQGDXIZ¦QGLJH9RUEHUHLWXQJGHU:LUWVFKDIWHLQLJHQGDV
Heer wurde zunächst nur sehr zögerlich verstärkt. Auch wenn 
¸ʸHQWOLFKLPPHUZLHGHUYRQHLQHPODQJHQ.ULHJJHVSURFKHQ
ZXUGH IDQGHQ VLFK LQ GHU ʸHQWOLFKNHLW 6WLPPHQ GLH LQ
EHUXKLJHQGHU :HLVH GDYRQ VSUDFKHQ GDVV HLQ ]XN¾QIWLJHU
.ULHJ]ZDQJVO¦XʹJNXU]VHLQP¾VVHZHLOGLH2SIHUXQGʹQDQ-
ziellen Kosten zu hoch sein würden. Die modernen Armeen 
seien dazu in der Lage, eine rasche Entscheidung herbeizu-
I¾KUHQ'DVYHUULQJHUWHDXFKGHQ'UXFN NRQNUHWH0D¡QDK-
men ergreifen zu müssen. 
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II. Die Politik der Großmächte
Gefährliche Ideen in der internationalen Politik
Die eingangs zitierte Denkschrift von 1912 macht auch deut-
lich, dass sich die meisten europäischen Staaten in militäri-
schen Allianzen organisiert hatten. Das zeigt, dass sich das 
internationale System seit Otto von Bismarcks Zeiten völlig 
verändert hatte. Zwar gab es auch damals schon Bündnisse, 
GRFKZDUHVGDV=LHOGHVELVDPWLHUHQGHQGHXWVFKHQ
5HLFKVNDQ]OHUVPLWGHQHXURS¦LVFKHQ0¦FKWHQ*UR¡EULWDQ-
nien, Italien, Russland und Österreich-Ungarn grundsätzlich 
bündnisfähig zu bleiben und den Frieden durch ein kom-
SOH[HV9HUWUDJVV\VWHP]XVLFKHUQ(VZDUHLQHʺH[LEOH2UG-
nung, die grundsätzlich auf die Bestätigung des Status quo 
VHW]WH(LQ]LJ)UDQNUHLFKGDVLP.ULHJYRQJHVFKOD-
gen worden war und Elsass-Lothringen hatte abtreten müs-
VHQNDPLQGLHVHPRʸHQHQ6\VWHPQXUDOVXQYHUV¸KQOLFKHU
Gegner Deutschlands vor. Frankreich konnte sich mit dem 
Status quo nicht zufrieden geben. 
Bereits gegen Ende der Bismarckschen Kanzlerschaft 
NDPHQ LQ GHQ HU-DKUHQ QHXH SROLWLVFKH 'HQNZHLVHQ
ins Spiel, welche die komplizierte Balance der europäischen 
Mächte gefährdete. Neben dem bereits erwähnten Natio-
nalismus traten Sozialdarwinismus und Imperialismus auf. 
Sie waren eng miteinander verwoben. Der Sozialdarwinis-
PXVWUXJLQHUKHEOLFKHP0D¡HGD]XEHLGDVVVLFK1DWLRQHQ
DOV.RQNXUUHQWHQEHJULʸHQ (UEHUXKWHDXI HLQHU YHUN¾U]WHQ
und auf Gesellschaften übertragenen Lesart der Thesen 
Charles Darwins und ging davon aus, dass nur starke Staa-
ten überleben würden. Der Sozialdarwinismus erhob Kampf 
und Macht zu den Leitlinien politischen Handelns, das auf 
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nationale Expansion ausgerichtet sein müsse. Nur wenige 
Politiker hingen den radikalen Formen des Sozialdarwinis-
mus an, dennoch waren „Kampf ums Überleben“, „lutte 
pour la vie“ und „struggle for life“ Schlagworte, die politi-
VFKHV 'HQNHQ XQG +DQGHOQ EHHLQʺXVVWHQ $Q VHLQH 6HLWH
trat die Ideologie des Imperialismus, die bereits die Zeitge-
QRVVHQ PLW GLHVHP %HJULʸ NHQQ]HLFKQHWHQ ,PSHULDOLVPXV
O¦VVWVLFKDOVɤ'UDQJ>ɨ@QDFKHLQHPZDFKVHQGHQ$QWHLODQ
GHU:HOWKHUUVFKDIWɢYHUVWHKHQZLH+HLQULFK)ULHGMXQJ
IHVWVWHOOWH 0D[:HEHU EHREDFKWHWH VFKRQ  HLQ ɤKDQ-
delspolitisches Ausdehnungsbestreben“ der Mächte. Vor 
DOOHP GLHVH ZLUWVFKDIWOLFKHQ 5LYDOLW¦WHQ GHU *UR¡P¦FKWH
schienen sozialdarwinistische Annahmen zu bestätigen. In 
'HXWVFKODQGXQG*UR¡EULWDQQLHQZHQLJHULQ)UDQNUHLFKJLQJ
PDQXPGDYRQDXVGDVVLQ=XNXQIWJUR¡H:HOWUHLFKH
HQWVWHKHQZ¾UGHQ0DQIROJHUWHGDVVDOOHLQ*U¸¡HXQG5HV-
VRXUFHQGHUQDWLRQDOHQ(LQʺXVVEHUHLFKHGDI¾UHQWVFKHLGHQG
VHLHQZHOFKH0¦FKWHGDV-DKUKXQGHUWGRPLQLHUHQN¸QQ-
WHQ'LH:HOWUHLFKVOHKUHLVWHLQ%HLVSLHOI¾ULPSHULDOLVWLVFKHV
Denken, das sich als die weltweite wirtschaftliche, kultu-
relle, territoriale und machtpolitische Expansion vor allem 
der europäischen Nationalstaaten bezeichnen lässt. Es war 
der Imperialismus, der das von Bismarck geprägte Mäch-
tesystem nachhaltig veränderte. Er sorgte dafür, dass sich 
GLH*UR¡P¦FKWH UHJHOP¦¡LJ LUJHQGZRDXIGHU:HOWPLW6RO-
GDWHQJHJHQ¾EHUVWDQGHQ,QLKUHP:HWWODXIXPDIULNDQLVFKH
.RORQLHQ JHULHWHQ )UDQNUHLFK XQG *UR¡EULWDQQLHQ  LQ
HLQHQ.RQʺLNWGHUDOV)DVFKRGD.ULVHEHNDQQWJHZRUGHQLVW
Beide erhoben Anspruch auf Gebiete im heutigen Sudan und 
EHJHJQHWHQVLFKPLWEHZDʸQHWHQ7UXSSHQHLQ$XIVFKUHL LQ
GHUKHLPLVFKHQ3UHVVHEHLGHU/¦QGHUIROJWH*UR¡EULWDQQLHQ
VWDQGDXFKLQHLQHP:HWWEHZHUEPLW5XVVODQGLQGHPHVXP
die Vorherrschaft im mittleren Osten (Persien und Afghanis-
 Beide Zitate bei Gregor Schöllgen/Friedrich Kiessling, Das Zeitalter des Imperia-
OLVPXV$Xʺ0¾QFKHQI
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WDQJLQJ,QGHQ0DURNNRNULVHQYRQXQGUDQ-
JHQ'HXWVFKODQGXQG)UDQNUHLFKXP(LQʺXVV LQ1RUGDIULND
$OOGLHVHLPSHULDOLVWLVFKHQ.RQʺLNWHGHUHQ5HLKHVLFKOHLFKW
YHUO¦QJHUQOLH¡HXQGGLH]XP7HLOLQVHKUHQWOHJHQHQ:HOWJH-
genden stattfanden, hatten Rückwirkungen auf Europa und 
EHHLQʺXVVWHQGRUWGDV9HUK¦OWQLVGHU0¦FKWHXQWHUHLQDQGHU
Durch die imperialistische Politik wurden sie zu Gegnern. 
Ein Machtgewinn der einen Seite konnte den Machtverlust 
GHUDQGHUHQQDFKVLFK]LHKHQ]XPDOVHLWGHQHU-DKUHQ
LPPHUZHQLJHU*HELHWHDXIGHU:HOWNDUWHQLFKWLQGLH(LQʺXVV-
VSK¦UHHLQHU*UR¡PDFKWʹHOHQ)¾UGDV'HXWVFKH5HLFKXQG
,WDOLHQGLHVS¦WLQGHQLPSHULDOLVWLVFKHQ:HWWEHZHUEHLQJH-
stiegen waren, blieben nur noch wenige Territorien übrig, die 
QLFKWVFKRQYRQGHQ9RUP¦FKWHQ)UDQNUHLFKRGHU*UR¡EULWDQ-
nien (oder den anderen Newcomern USA und Japan) bean-
sprucht wurden. Die etablierten Mächte empfanden die jetzt 
umso lauter angemeldeten Ansprüche auf Teilhabe an der 
:HOWSROLWLNRIWPDOVDOVHLQXQJHUHFKWIHUWLJWHV+LQHLQGU¦QJHQ
in fremde Angelegenheiten, womit sich eine Frontstellung 
zwischen alten und neuen Kolonialmächten herausbildete. 
Bündnisse und bedrohte Sicherheit 
Nationalismus, Imperialismus und Sozialdarwinismus waren 
Ideen, die sich auf die europäische Politik auswirkten. Sie 
führten zu einem Denken, das die internationale Politik zu 
HLQHP :HWWNDPSI GHU 6WDDWHQ PDFKWH LQ GHP $QVHKHQ
(LQʺXVVXQG(KUHVRZLH5DXPXQG5HVVRXUFHQEHVWLPPHQG
ZDUHQ $OV )ROJH EHWULHEHQ GLH HXURS¦LVFKHQ *UR¡P¦FKWH
eine selbstbezogene Prestige- und Machtpolitik, in der Krieg 
immer eine mögliche Option darstellte. Aber das taten sie 
zunehmend nicht allein. Sie suchten sich Bündnispartner, 
mit denen sie zumindest eine Teilidentität der Interessen 
YHUEDQG 1DFK  JDE HV JOHLFK PHKUHUH UHYROXWLRQ¦UH
Umbrüche. Am Ende hatte das Deutsche Reich, das bei Bis-
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PDUFNV(QWODVVXQJQRFKGLUHNWRGHUDXI8PZHJHQPLW
*UR¡EULWDQQLHQ ,WDOLHQ VWHUUHLFK8QJDUQ XQG 5XVVODQG
verbündet war, allein noch die Habsburgermonarchie an sei-
ner Seite (auf Italien rechneten Politiker und Militärs später 
immer weniger). Frankreich war nicht länger isoliert – wie 
HV%LVPDUFNVDX¡HQSROLWLVFKHU*UXQGSIHLOHUJHZHVHQZDUɜ
sondern hatte die Briten und Russen als Partner gewonnen. 
:LHZDUHV]XGLHVHPJUR¡HQɤUHQYHUVHPHQWGHVDOOLDQFHVɢ
ZLH GLHVHU :DQGHO GHV %¾QGQLVV\VWHPV DXFK EH]HLFKQHW
wird, gekommen?
(VI¾KUWHVLFKHUOLFKNHLQJHUDGHU:HJLQGLHVH6LWXDWLRQ
vielmehr ist sie auf eine britische Grundsatzentscheidung, 
das französische Sicherheitsbedürfnis und Fehlkalkulatio-
QHQGHUGHXWVFKHQ$X¡HQSROLWLN]XU¾FN]XI¾KUHQ1DFK%LV-
marcks Entlassung hatten jene Kräfte freie Hand, die sich 
von den Lasten des russischen Bündnisses befreien und 
VLFK DQGHUHQ2SWLRQHQ ¸ʸQHQZROOWHQ %HUHLWV  HUJUL ʸ
das isolierte Frankreich daher die Gelegenheit, mit Russland 
erste Verträge über eine engere Zusammenarbeit abzuschlie-
¡HQVFKORVVHQEHLGH0¦FKWHHLQ'HIHQVLYE¾QGQLVDE
Zu dieser Zeit begannen die britischen Politiker zu erkennen, 
dass die Idee der „splendid isolation“, die aus der Bündnis-
ORVLJNHLW %ULWDQQLHQV HLQH JUR¡H )OH[LELOLW¦W LQ GHU $X¡HQ-
politik erreichen sollte, nicht weiter führte. Spätestens der 
%XUHQNULHJLQ6¾GDIULNDɜKDWWHJH]HLJWGDVVGLH
.U¦IWHGHV(PSLUHEHUHLWVLQHLQHPHLQ]LJHQHUQVWHQ.RQʺLNW
erheblich angespannt waren. Traditionell setzte das Empire 
auf eine starke Flotte und ein schwaches Heer, das allerdings 
HLQHPGHQNEDUHQ=XVDPPHQVWR¡PLWDQGHUHQ*UR¡P¦FKWHQ
QLFKWPHKUJHZDFKVHQVFKLHQ'DUDXV]RJGDV$X¡HQPLQLV-
terium den Schluss, mit den weltpolitischen Gegnern einen 
Ausgleich zu suchen und somit Verbündete zu gewinnen. 
1DFK)DVFKRGDQ¦KHUWHQVLFK)UDQNUHLFKXQG*UR¡EULWDQQLHQ
VFKULWWZHLVH HLQDQGHU DQ:HLWHUH .RQʺLNWH NRQQWHQ EHLJH-
OHJW ZHUGHQ VRGDVV HV  ]XP $EVFKOXVV GHU ɤ(QWHQWH
cordiale“ kam. Das war ein revolutionärer Akt, wenn man 
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bedenkt, dass Frankreich sein Bündnis mit Russland, das es 
zehn Jahre zuvor abgeschlossen hatte, auch gegen den Erz-
ULYDOHQ*UR¡EULWDQQLHQNRQVWUXLHUWKDWWH/HW]WOLFKVDKHQGLH
britischen und französischen Politiker die Vorteile, die ein 
Zusammengehen bot, zumal zur selben Zeit das Deutsche 
Reich mit seinen Flottenrüstungen und Expansionsbemü-
hungen (das freilich vor allem auf wenig wertvolle Kolonien 
LQ$IULNDXQGHLQLJH,QVHOJUXSSHQLP3D]LʹNEHVFKU¦QNWEOHL-
EHQPXVVWHDXIVLFKDXIPHUNVDPPDFKWHIDQG*UR¡-
britannien, derselben Maxime folgend, zu einem Ausgleich 
mit Russland über die Streitigkeiten in Asien. Dieser wurde 
PLWHLQHP%HVXFK.¸QLJ(GZDUGV9,,EHLP=DUHQJHIHL-
ert. Auch wenn die Briten abstritten, ein echtes Bündnis mit 
den Russen eingegangen zu sein, machten doch solche Tref-
fen und die einvernehmlichen Militärparaden beider Länder 
deutlich, dass eine Annäherung stattgefunden hatte. Die Ver-
ständigung mit Russland war aus britischer Sicht umso zwin-
gender, weil die britische Politik davon überzeugt war, dass 
das Zarenreich einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung 
erlebte. Ein Bündnis mit diesem bevölkerungsreichen und 
zunehmend mächtiger werdenden Staat erschien als nach-
KDOWLJH6W¦UNXQJ*UR¡EULWDQQLHQVZHLOPDQ]XPHLQHQNHLQH
Bedrohung Indiens mehr zu befürchten brauchte und zum 
anderen im Kriegsfall die Stärke Russlands auf der eigenen 
6HLWHZXVVWH'LH(QWHQWH*UR¡EULWDQQLHQ)UDQNUHLFKVFKORVV
sogar zunehmend intensive Militärplanungen ein, über die 
GHUEULWLVFKH*HQHUDO+HQU\:LOVRQ]XHLQHPLQWLPHQ)UHXQG
GHV IUDQ]¸VLVFKHQ *HQHUDOV )HUGLQDQG )RFK ZXUGH :LOVRQ
OLH¡LQVHLQHQRSHUDWLYHQEHUOHJXQJHQZHQLJ=ZHLIHOGDU¾-
EHUZRGHU]XN¾QIWLJH.ULHJVJHJQHUVWDQG5HJHOP¦¡LJZDU
er mit dem Fahrrad in Grenzgebiet zwischen Belgien, Frank-
reich und Deutschland unterwegs, um das Schlachtfeld der 
Zukunft auszukundschaften. 
Letztlich trug die deutsche Politik zur Festigung dieser von 
imperialistischer Interessenidentität und einem Sicherheits-
denken geprägten Bündnisse bei, wie sich am Beispiel der 
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0DURNNRNULVHYRQ]HLJHQO¦VVW8P]LHOWHGLH
französische Politik darauf, den formal unabhängigen nord-
afrikanischen Staat Marokko als Protektorat zu erwerben – 
grenzte es doch direkt an Algerien, das als Teil Frankreichs 
EHWUDFKWHWZXUGH)UDQNUHLFKKDWWH5¾FNHQGHFNXQJYRQ*UR¡-
britannien, denn beide Mächte hatten sich zuvor auf eine 
Aufteilung der Interessensphären in Nordafrika geeinigt. 
$X¡HUGHPKDWWH VLFK )UDQNUHLFKQRFKPLW6SDQLHQXQG ,WD-
lien verständigt, die diese Gegend ebenfalls als ihren Hinter-
hof ansahen. Es war also politisch gut abgesichert, als die 
deutschfeindliche Fraktion der Politiker in Paris die Gelegen-
KHLWHUJULʸGHQ(LQʺXVVGHV5HLFKHV]XU¾FN]XGU¦QJHQ*DQ]
RʸHQVHW]WH)UDQNUHLFKGHQ6XOWDQXQWHU'UXFNZRPLWDXFK
GHXWVFKH :LUWVFKDIWVLQWHUHVVHQ LQ GLHVHP *HELHW EHU¾KUW
ZDUHQ'LH'HXWVFKHQZDUHQDOVHLQ]LJHEHWHLOLJWH*UR¡PDFKW
nicht in die französischen Vorbereitungen einbezogen wor-
den. Rasch spitzte sich diese Frage zu einem Grundsatzkon-
ʺLNW ]ZLVFKHQ'HXWVFKODQG XQG )UDQNUHLFK ]X 3ROLWLNHU DXI
beiden Seiten versuchten, ihre Interessen durchzusetzen. 
(QGH0¦U] EHVXFKWH VRJDU:LOKHOP ,, GLH6WDGW 7DQ-
ger und forderte, dass es in Marokko weiterhin eine „Politik 
GHURʸHQHQ7¾UɢJHEHQP¾VVH'LHGHXWVFKH)¾KUXQJZROOWH
prüfen, wie fest die Entente wirklich war. Kurzzeitig sah es 
danach aus, als würde die französische Seite nachgeben. 
Doch im Abstimmungsverhalten auf der internationalen Kon-
IHUHQ]YRQ$OJHFLUDV]HLJWHVLFKGDVVGDV5HLFKLVROLHUW
war. Nur Österreich-Ungarn vertrat die deutsche Forderung, 
0DURNNRI¾UDOOH0¦FKWHRʸHQ]XKDOWHQ'HUEULWLVFKH+LVWR-
ULNHU&KULVWRSKHU&ODUNXUWHLOWɤ(VZDU>ɨ@HLQNUDVVHU)HKOHU
gewesen, die multilaterale Lösung einer Frage zu fordern, die 
Frankreich bereits bilateral mit den meisten beteiligten Mäch-
ten gelöst hatte. Die deutschen Politiker hatten gepfuscht.“11 
Die erste Marokkokrise demonstriert, dass Denken und Han-
11 &KULVWRSKHU&ODUN'LH6FKODIZDQGOHU:LH(XURSDLQGHQ(UVWHQ:HOWNULHJ]RJ
0¾QFKHQ
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deln vieler Entscheidungsträger der Zeit von einem selbstbe-
zogenen Nationalismus geprägt war. Hier war es vor allem 
die französische Politik, die es auf Machtexpansion und 
Pres tigegewinn anlegte und die von Fehleinschätzungen des 
GHXWVFKHQ$XVZ¦UWLJHQ$PWVSURʹWLHUHQNRQQWH'HQ'HXW-
schen gelang es nicht, eine Verfestigung der Entente aufzu-
halten. Stattdessen zeigte sich, dass der Dreibund vor allem 
auf dem Papier bestand und Deutschland in seiner Variante 
GHU:HOWSROLWLN]ZLVFKHQ0¦FKWHQLVROLHUWZDUGLH]XPLQGHVW
in diesem Fall die wesentlichen geopolitischen Fragen bereits 
unter sich ausgemacht hatten. All dies wurde 1911 von der 
zweiten Marokkokrise bestätigt, die zudem in Deutschland 
und Frankreich von einer nationalistischen Pressekampagne 
begleitet wurde, die das Klima zwischen beiden Nationen 
]HLWZHLVHYHUJLIWHWH-HW]WVWHOOWHVLFK*UR¡EULWDQQLHQI¾UDOOH
VLFKWEDU DXI GLH6HLWH )UDQNUHLFKV 'DV:RUW YRP .ULHJ ODJ
LQGHU/XIW:DVKDWWHGDVI¾U)ROJHQI¾UGLH3ROLWLNGHU*UR¡-
mächte?
Kriegspläne
Der französische Präsident Raymond Poincaré war sich im 
-DQXDUJDQ]VLFKHUɤ,Q]ZHL-DKUHQZLUGGHU.ULHJVWDWW-
ʹQGHQ$OOPHLQ7UDFKWHQLVWGDUDXIJHULFKWHWXPXQVGDI¾U]X
wappnen.“ Hierin stimmte er mit seinem Generalstabschef 
überein, der gegenüber den verbündeten Briten verlauten 
OLH¡ɤGDVVHVI¾U)UDQNUHLFKEHVVHUVHLQZ¾UGHZHQQGHU.RQ-
ʺLNWQLFKW]XODQJHKHUDXVJHVFKREHQZ¾UGHɢ12%HLGHX¡HU
ungen beruhten allerdings nicht auf der Sehnsucht nach 
einem alles entscheidenden Krieg, vielmehr entsprangen 
VLHHLQHPGLʸXVHQ%HGURKXQJVJHI¾KOGDVLQDOOHQ(QWHQWH
und Dreibundstaaten verbreitet war. Durch die Zweite Marok-
12 Zitiert nach Klaus Hildebrand, „Staatskunst und Kriegshandwerk“. Akteure und 
6\VWHPGHUHXURS¦LVFKHQ6WDDWHQZHOWYRU)ULHGULFKVUXK
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NRNULVH ZDU HLQH 3KDVH DOOJHPHLQHQ :HWWU¾VWHQV LQ *DQJ
gesetzt worden, in dessen Zuge vor allem Deutschland und 
)UDQNUHLFKLKUH$UPHHQYHUJU¸¡HUWHQ'LH*UR¡P¦FKWH
beäugten sich argwöhnisch. 
Ähnlich wie in Deutschland, das Österreich-Ungarn unter-
stützte, war es 1912/13 in Frankreich Primat der Politik, die 
Bündnispartner an sich zu binden. Frankreich schloss mit 
Russland zahlreiche Militärkonventionen, da man davon aus-
ging, Deutschland nur in einem Zweifrontenkrieg schlagen zu 
können. Die Generäle versprachen mit ihrem seit 1913 entwi-
FNHOWHQ$XIPDUVFKSODQɤ;9,,ɢXQGGHUɤRʸHQVLYH¢RXWUDQFHɢ
im Kriegsfall militärischen Erfolg. Sie setzten die Politik unter 
erheblichen Druck, dem Zarenreich bei seinen Rüstungsbe-
mühungen zur Seite zu stehen. In St. Petersburg fürchtete 
PDQ XP GHQ HLJHQHQ *UR¡PDFKWVWDWXV XQG DN]HSWLHUWH
daher die Bedingung des Bündnispartners, für die gewährten 
Kredite die Eisenbahnlinien im deutsch-russischen Grenz-
gebiet auszubauen. Im Kriegsfall konnten so der russische 
$XIPDUVFKHUKHEOLFKEHVFKOHXQLJWXQG)UDQNUHLFKV2ʸHQVLY-
pläne realisiert werden. 
$XFKLQ%HUOLQVHW]WHPDQDXIGLH2ʸHQVLYHVROOWHHV]XP
.ULHJ NRPPHQ (LQYRQ*HQHUDO$OIUHGYRQ6FKOLHʸHQ
HQWZLFNHOWHXQGLPPHUZLHGHUPRGLʹ]LHUWH3ODQVDKPLWHLQL-
ger Kühnheit vor, Frankreich zu schlagen, bevor der russische 
Aufmarsch abgeschlossen sein würde. Dann sollten die Trup-
pen nach Osten geworfen werden. Der Ausbau der russischen 
Eisenbahnen weckte nun in Deutschland erhebliche Befürch-
WXQJHQ0DQVDKGLHDXFKDXIGHP6FKOLHʸHQSODQ IX¡HQGH
militärische Überlegenheit des Reiches – die angesichts der 
scheinbar instabilen internationalen Lage die eigene Sicher-
heit gewährleisten sollte – schwinden. 1913 schrieb der 
deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg: 
„Am schwersten hat mich der Einblick belastet, den mich 
die Militärs in unsere Stärkeverhältnisse haben tun lassen. 
0DQPX¡VFKRQHLQHQJXWHQ7HLO*RWWYHUWUDXHQKDEHQXQG
auf die russische Revolution als Bundesgenossen rechnen, 
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ZHQQ PDQ HLQLJHUPD¡HQ JXW VFKODIHQ ZLOOɢ13 1913 wurde 
Russland in Berlin auch wegen der französischen Bündnis-
politik als Bedrohung wahrgenommen. Jetzt machten sich 
die Folgen der vorherrschenden Politik der nationalen Selbst-
bezogenheit bemerkbar. In Frankreich spielte es keine Rolle, 
dass seine Russlandpolitik in Deutschland das Bedrohungs-
JHI¾KO ZDFKVHQ OLH¡ GLHQWH GLHVH 3ROLWLN GRFK GHU QDWLR-
nalen Sicherheit. Ebenso wenig kümmerte es die deutsche 
Diplomatie, dass sie durch ihr ungeschicktes Lavieren in den 
Marokkokrisen ein negatives Bild Deutschlands gezeichnet 
hatte und Deutschland als Störenfried wahrgenommen wer-
den konnte. 
In dieser Situation kamen im deutschen Militär Forderun-
gen nach einem Präventivkrieg auf, solange Deutschland 
VHLQHEHUOHJHQKHLW DQJHVLFKWV GHV HXURS¦LVFKHQ:HWWU¾V-
tens noch nicht verloren hatte. Generalstabschef Helmuth 
von Moltke hielt Ende 1912 ähnlich wie der französische 
Stabschef „einen Krieg für unvermeidlich“ und forderte ihn 
rasch: „je eher, desto besser“. %HWKPDQQ +ROOZHJ PD¡
solchen Einschätzungen einiges Gewicht bei. Das Militär 
EHVD¡,QIRUPDWLRQHQ¾EHUGLHPLOLW¦ULVFKHQ.DSD]LW¦WHQGHU
*UR¡P¦FKWH $XI GLHVHV :LVVHQ KDWWH GHU .DQ]OHU NHLQHQ
XQPLWWHOEDUHQ =XJULʸ 'HVKDOE PDFKWHQ GLH :DUQXQJHQ
GLH0ROWNHJHJHQ¾EHUGHP6WDDWVVHNUHW¦U-DJRZZ¦K-
rend der Fahrt von Potsdam ausgesprochen hatte, so einen 
starken Eindruck auf Bethmann. Einige Historiker vermuten 
VRJDUGDVVGHU.DQ]OHUZHJHQVROFKHUX¡HUXQJHQYRQGHU
Unausweichlichkeit eines Krieges zunehmend überzeugt war 
XQGGHVKDOELQGHU-XOLNULVHGLH:HLFKHQKLQDXIHLQHQ
Krieg gestellt hat. In Berlin hatte er freie Hand, denn die 
übrigen Politiker und Militärs weilten im Urlaub. Es ist sehr 
13 =LWLHUW QDFK -RVW '¾OʸHU .ULHJVHUZDUWXQJ XQG .ULHJVELOG LQ 'HXWVFKODQG YRU
LQ:ROIJDQJ0LFKDOND+J'HU(UVWH:HOWNULHJ:LUNXQJ:DKUQHKPXQJ
$QDO\VH0¾QFKHQ=¾ULFKɜ
 =LWLHUWQDFK)¸UVWHU'HU6LQQGHV.ULHJHV
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wahrscheinlich, dass Bethmann damit einem fatalen Miss-
YHUVW¦QGQLVDXIVD¡GHQQ0ROWNHI¾KUWHEHYRU]XJWGDQQGDV
:RUW.ULHJLP0XQGZHQQLP5HLFKVWDJHLQH'HEDWWH¾EHUGLH
Rüstungspolitik anstand. Finanzpolitiker und konservative 
2ʻ]LHUHEHN¦PSIWHQMHGRFKHLQH9HUJU¸¡HUXQJGHV+HHUHV
die einen der Kosten wegen, die anderen, weil sie fürchteten, 
dass mit den neuen Soldaten auch sozialistisches Gedan-
kengut ins Heer strömen würde. Sie bevorzugten ein kleine-
res Elitenheer, das Träger der monarchischen Idee war. Um 
HQWJHJHQ VROFKHU:LGHUVW¦QGHGHUZHLWHUHQ$XIU¾VWXQJGLH
JU¸¡WP¸JOLFKH 8QWHUVW¾W]XQJ ]X VLFKHUQ EHVFKZRU 0ROWNH
DOVRGLH.ULHJVJHIDKU$XIGLHVH:HLVHPDFKWHHUHLQHQ.ULHJ
zugleich wahrscheinlicher, denn er übersah keineswegs die 
)ROJHQGLHVHLQHX¡HUXQJHQDXIGLH]LYLOHQ3ROLWLNHUKDWWHQ
Angesichts der krisenbehafteten Lage der internationa-
OHQ3ROLWLNO¦VVWVLFKEHLDOOHQ*UR¡P¦FKWHQHLQZDFKVHQGHU
(LQʺXVVGHV0LOLW¦UVXQGGHVPLOLW¦ULVFKHQ'HQNHQVDXIGLH
3ROLWLNEHREDFKWHQ$XFKZHQQELV ]XP6RPPHUDOOH
politischen Krisen ohne Krieg beigelegt wurden, mussten 
die politischen Entscheidungsträger zumindest damit rech-
nen, dass es zukünftig zu einem Krieg kommen könnte. Man 
war sich einig, dass die absehbaren Folgen dieses Krieges 
NDWDVWURSKDO VHLQ Z¾UGHQ ZHVKDOE YRU  NHLQH 0DFKW
HLQHQ NDOWHQ .RQʺLNW ]X HLQHP KHL¡HQ ZHUGHQ OLH¡ ɤ,Q
HLQHP]XN¾QIWLJHQ.ULHJGHURKQH]ZLQJHQGHQ$QOD¡XQWHU-
nommen wird, steht nicht nur die Hohenzollernkrone, son-
dern auch die Zukunft Deutschlands auf dem Spiel“, fasste 
Bethmann im November 1913 die möglichen Konsequenzen 
zusammen. Krieg war um 1913 ein akzeptiertes Mittel der 
Politik, das allerdings keineswegs bedenkenlos ins Kalkül 
JH]RJHQZXUGHGLH.RORQLHQELOGHWHQGLHJUR¡H$XVQDKPH
Gleichwohl wollte man gewappnet sein. Allein das Militär, so 
schien es, könnte die nationale Sicherheit gewährleisten. Im 
Kriegsfall würde man auf die Lösungsvorschläge der Gene-
 =LWLHUWQDFK0RPPVHQ'HU7RSRVYRPXQYHUPHLGOLFKHQ.ULHJ$QP
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räle zurückgreifen müssen. Deshalb erhielten ihre Stimmen 
mehr Gewicht, je verfahrener und bedrohlicher die internatio-
nale Lage wahrgenommen wurde. Nicht alle Militärs drängten 
auf einen Krieg, einige forderten ihn aber vernehmbar ein. Im 
Krieg sahen sie einen Ausweg aus den europäischen Krisen 
und auch eine Lösung für gesellschaftliche Probleme. Zumin-
dest sie waren kriegsbereit. Doch galt das auch für die breite 
Bevölkerung?
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III. Kriegsbilder und Kriegserwartungen      
 in Europa
,Q GHQ PLOLW¦ULVFKHQ 3ODQXQJHQ DOOHU *UR¡P¦FKWH ZXUGH
betont, dass der Krieg zumindest von der überwältigenden 
Mehrheit der Bürger unterstützt werden müsse – anders sei 
ein moderner Volkskrieg nicht zu gewinnen. Die Menschen 
mussten davon überzeugt sein, dass ihr Land eine gerechte 
Sache verfolge. Nur dann war damit zu rechnen, dass sie bereit 
waren, sich für die Nation einzusetzen, für sie zu leiden, zu 
kämpfen und sogar zu sterben. Im Folgenden gilt es, genauer 
zu bestimmen, welchen Stellenwert das Militärische in der 
*HVHOOVFKDIWKDWWHXQGZHOFKH.ULHJVELOGHUNXUVLHUWHQ:DUHQ
die Europäer bereit, sich im Kriegsfall in den entbehrungs-
UHLFKHQ.DPSI]XZHUIHQ":DUHQVLHVRJDUNULHJVEHJHLVWHUW"
Auf den ersten Blick könnte man diesen Eindruck gewinnen. 
Der Sozialdarwinismus prägte nicht nur die Politik, sondern 
auch das Denken breiter gesellschaftlicher Kreise. Vor allem 
im Bürgertum wurde Krieg als Lösung für soziale Missstände 
gesehen. Mit Sorge stellte die sozialistische Internationale 
fest, dass Nationalismus und Militärbegeisterung auch in der 
$UEHLWHUVFKDIWXPVLFKJULʸHQ8PHUVFKLHQHQ]DKOUHL-
che Bücher, die einen zukünftigen Krieg zum Thema hatten. 
Auch Künstler widmeten sich dem Krieg. Das Militär verfügte 
in den meisten europäischen Staaten über ein hohes Anse-
hen und diente als Vorbild für Jugendorganisationen. Staat-
liche Festakte kamen kaum ohne Militärparaden aus, Vetera-
nenverbände hielten die Erinnerung an vergangene Kämpfe 
DXIUHFKW*OHLFKZRKOO¦VVWVLFKGLHVHJUR¡H3U¦VHQ]GHV0LOL-
tärischen nicht einfach als Zustimmung zum Krieg werten. 
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3D]LʹVWLVFKHV'HQNHQXQG.ULWLNDP.ULHJ
1913 wurde in Den Haag der „Friedenspalast“ eingeweiht, in 
dem das auf den Haager Friedenskonferenzen ins Leben geru-
fene Schiedsgericht zur friedlichen Beilegung internationaler 
.RQʺLNWH VHLQHQ 6LW] QDKP 'LH .RQIHUHQ]HQ KDWWHQ 
XQGVWDWWJHIXQGHQXQGZDUHQYRQ,GHHQGHU)ULHGHQV-
bewegungen inspiriert worden. Diese Ideen hatten bereits 
eine längere Tradition. In den europäischen Gesellschaften 
verbreitete sich ein Denken, das die Folgen der politischen 
Krisen bekämpfen oder wenigstens abmildern wollte. Im 
-DKUKXQGHUWKDWWHQVLFKSD]LʹVWLVFKH,GHHQ%DKQJHEUR-
chen. Eine wachsende Zahl an Publizisten bestritt, dass der 
Krieg ein natürlicher und notwendiger Bestandteil der staat-
lichen Beziehungen sei. Zudem, so argumentierten sie, hät-
ten Kriege schreckliche Folgen für die Gesellschaft. Solche 
*HGDQNHQʹHOHQDXIIUXFKWEDUHQ%RGHQ'LH1DSROHRQLVFKHQ
Kriege hatten weite Teile Europas verwüstet, die kontinen-
WDOH:LUWVFKDIWLQHLQH.ULVHJHVW¾U]WXQG]DKOUHLFKH0¦QQHU
unter die Fahnen gezwungen. Einen solchen Krieg hatte es 
in Europa lange nicht gegeben. Diese Zeit brachte für weite 
Teile der europäischen Bevölkerung erhebliche Leiden mit 
sich und erklärt auch die Bereitschaft, in den Befreiungskrie-
JHQɜJHJHQ1DSROHRQ]XN¦PSIHQ$QGLHVHWUD-
gische Epoche erinnerte man sich gut. Sie bildete den Argu-
mentationshintergrund für die Befürworter eines Friedens, 
GLHDXFKGLHQHXH3KDVHHXURS¦LVFKHU.ULHJHLQGHQHU
XQG HU-DKUHQ PLW HLQHU NULWLVFKHQ 3XEOL]LVWLN EHJOHL-
teten. Vor allem Henri Dunants Bericht „Eine Erinnerung an 
Solferino“ (1862) machte Furore. Hier beschrieb er die Hilf-
losigkeit der Verletzten und die Schrecken der Schlacht, in 
GHUIUDQ]¸VLVFKHXQGLWDOLHQLVFKH7UXSSHQJHJHQVWHU-
reich fochten. Später wurde das Rote Kreuz gegründet, eine 
internationale Organisation, die die ärztliche Versorgung der 
Kriegsteilnehmer und ihre Schutzwürdigkeit im Falle einer 
Verwundung organisierte und durchsetzte. Überhaupt berich-
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tete die Presse, die zunehmend eigene Korrespondenten auf 
die Kriegsschauplätze entsandte, ausführlich über die Feld-
]¾JHDXIGHU.ULP ɜ LQ ,WDOLHQ'¦QHPDUN 
den deutschen Staaten und Italien (1866) und Frankreich 
 XP QXU GLH EHGHXWVDPVWHQ LQQHUHXURS¦LVFKHQ
.RQʺLNWH ]X QHQQHQ .ULHJVIRWRJUDIHQ VWHOOWHQ LKUH $XIQDK-
men in den Städten aus und zeigten den herbeiströmenden 
Interessierten das Gesicht der Schlacht. Krieg bedeutete 
entsetzliche Leiden, er zerstörte das wirtschaftliche Gefüge 
– das war im 19. Jahrhundert bekannt. Es wurde deutlich, 
GDVVPDQ HV ]XPLQGHVW QLFKW OHLFKWIHUWLJ DXI HLQHQ JUR¡HQ
Krieg ankommen lassen sollte. Die Verfechter allgemeiner 
Menschenrechte teilten dieses Argument. Sie plädierten aus 
dem Geist der Aufklärung und des Humanismus dafür, zwi-
VFKHQVWDDWOLFKH .RQʺLNWH GXUFK HLQ HLJHQV ]X VFKDʸHQGHV
und international durchsetzbares Völkerrecht zu regeln. 
In der Folge kam es zu zwei Entwicklungen. Zum einen 
gründeten engagierte Bürger zahlreiche Gesellschaften, 
GLHXQWHUKDOEGHUJUR¡HQ3ROLWLNDXIGHUVWDDWOLFKHQ(EHQH
XP 9HUVW¦QGLJXQJ XQG .RQʺLNWO¸VXQJ ZDUEHQ $OOHLQ ]ZL-
VFKHQ GHP 'HXWVFKHQ 5HLFK XQG *UR¡EULWDQQLHQ EHVWDQG
HLQ HQJHV*HʺHFKW DQ VROFKHQ2UJDQLVDWLRQHQ GLH K¦XʹJ
unmittelbar nach Krisen aus der Taufe gehoben wurden: 
'LH$QJOR*HUPDQ$VVRFLDWLRQJHJU¾QGHWQDFKGHP
:LOKHOP ,, LQ GHU VR JHQDQQWHQ .U¾JHUGHSHVFKH HLQHP
Kriegsgegner der Briten zum Sieg gratuliert hatte), der 
$QJOR*HUPDQ8QLRQ&OXE JHJU¾QGHWHLQ -DKUQDFK
der Unterzeichnung des britisch-französischen Bündnisver-
trages) und später das Anglo-German Conciliation Comittee 
JHJU¾QGHWZ¦KUHQGGHUHUVWHQ0DURNNRNULVH$XFK
an der Universität Oxford gab es einen solchen Verein, den 
Hanover Club. In dieser „paradiplomatischen“ Organisation 
diskutierten deutsche und britische Studenten die interna-
tionale Lage, ohne sich unbedingt in der Beurteilung der 
Krisen und ihrer Auslöser einig zu sein. Als beispielsweise 
1911 ein Redner über „den möglichen Verlauf des nächsten 
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Krieges“ sprach und darlegte, dass die französische Armee 
der deutschen überlegen sei, erhoben sich als Antwort gleich 
drei Studenten, die im kaiserlichen Heer gedient hatten, und 
betonten die Leistungsfähigkeit der deutschen Streitkräfte.16 
Gleichwohl waren diese Vereine von einem echten Bemühen 
um Verständnis für die Gegenseite geprägt und beförder-
ten den Austausch von Argumenten, wo ohne sie vor allem 
Schweigen geherrscht hätte. Das zeigt, dass es viele Formen 
bürgerschaftlichen Engagements gab, das darauf gerichtet 
war, einen Frieden zu propagieren oder zumindest einen 
Krieg zu vermeiden und auf internationale Entspannung hin-
zuwirken. Zum anderen bildete sich eine Friedensbewegung, 
die sich Ende des 19. Jahrhunderts auch immer besser orga-
nisierte und auch über Ländergrenzen hinweg vernetzte. Die 
1889 gegründete „Interparlamentarische Union für internati-
onale Schiedsgerichtsbarkeit“, die sich für Demokratisierung 
und Frieden einsetzte, traf sich beinahe jährlich irgendwo 
in Europa. Sie besteht noch immer. Andere Verbände orga-
nisierten Friedenskongresse, von denen zwischen 1889 und 
LQVJHVDPWLQYHUVFKLHGHQHQHXURS¦LVFKHQ6W¦GWHQ
stattfanden, zuletzt 1913 in Den Haag. Die Friedensfreunde 
JULʸHQ]XU)HGHUXQGOHJWHQHLQH5HLKHYRQ%¾FKHUQYRUGLH
HLQXQEHGLQJWHV.ULHJVGHQNHQJHL¡HOWHQXQGI¾UGHQ)ULHGHQ
warben. Die Debatte vermischte sich sogar mit feministischen 
Theorien. Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann erkann-
ten im „Mannesgeist“, der die „Männerstaaten“ präge, die 
Ursache des Militarismus. Nur durch einen grundsätzlichen 
VR]LDOHQ XQG SROLWLVFKHQ:DQGHO VR VFKULHEHQ VLH N¸QQH
mit dem männlich dominierten Herrschaftssystem gebro-
FKHQZHUGHQQXUVROLH¡HQVLFK.ULHJXQG0LOLWDULVPXV¾EHU-
winden. Der liberale Politiker und Historiker Ludwig Quidde 
VDKLP0LOLWDULVPXVGHQɤ)HLQGGHU.XOWXUɢXQGJHL¡HOWHGHQ
16 Karsten Plöger, The Hanover Club, Oxford (1911–13): Student Paradiplomacy 
DQGWKH&RPLQJRIWKH*UHDW:DULQ*HUPDQ+LVWRU\ɜ
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„Geist der Bevormundung und der Unterordnung“, den er im 
.DLVHUUHLFK]XʹQGHQPHLQWH
Das waren in ihrer Tragweite gewiss Randpositionen. Von 
HLQHUJDQ]DQGHUHQ:DUWHKDWWHVLFKGHUVWHUUHLFKHU$OIUHG
Hermann Fried für die Sache des Friedens engagiert und 
dafür 1911 sogar den Friedensnobelpreis erhalten. Zusam-
PHQPLWGHU3D]LʹVWLQ%HUWKDYRQ6XWWQHUZDUHU+HUDXVJHEHU
HLQHU=HLWVFKULIWPLWGHPSURJUDPPDWLVFKHQ7LWHOɤ'LH:DʸHQ
nieder!“. 1892 hatte er die Gründung der Deutschen Frie-
GHQVJHVHOOVFKDIWPD¡JHEOLFKPLWYRUEHUHLWHWXQGVS¦WHUGLH
+DDJHU)ULHGHQVNRQIHUHQ]HQEHJOHLWHWYHU¸ʸHQWOLFKWH
er ein Buch mit dem heute mysteriös klingenden Titel „Der 
.DLVHUXQGGHU:HOWIULHGHQɢGDVDXFKDXI(QJOLVFKHUVFKLHQ
Für diese Ausgabe hatte der Bestsellerautor Norman Angell 
GDV9RUZRUWEHLJHVWHXHUWLQGHPHUEHWRQWHGDVV:LOKHOP,,ɜ
der wegen seiner vieldeutigen und impulsiven Aussagen vor 
DOOHPLQ*UR¡EULWDQQLHQ]HLWZHLVHHLQHVHKUVFKOHFKWH3UHVVH
hatte – bisher Unrecht getan und missverstanden worden 
sei. Damit lagen Angell und Fried gar nicht falsch, denn jeder 
PLOLWDULVWLVFKHQRGHUVRJDUNULHJVWUHLEHULVFKHQX¡HUXQJGHV
Monarchen lässt sich eine zur Seite stellen, in der er seinem 
:LOOHQ ]XP )ULHGHQ $XVGUXFN JDE:LOKHOPZDU VR $QJHOO
Staatsoberhaupt eines Landes, das „beinahe als einzige der 
JU¸¡WHQ1DWLRQHQGHU:HOW VHLW  -DKUHQGXUFKJ¦QJLJGHQ
)ULHGHQDXIUHFKWHUKDOWHQKDWɢ ZLHDOOJHPHLQ¾EOLFKYHUJD¡
er, die Kolonialkriege zu erwähnen). Der Kaiser zeige ein 
EHJU¾¡HQVZHUWHV ,QWHUHVVH DQ GHU $X¡HQSROLWLN XQG KDEH
die „groteske Absurdität“ der gegenwärtigen internationa-
len Beziehungen mit ihren zahlreichen Krisen erkannt. Sein 
9RUZRUW VFKORVV PLW GHU +RʸQXQJ GDVV VLFK DOVEDOG HLQH
VDFKNXQGLJHHXURS¦LVFKHʸHQWOLFKNHLWDXVELOGHQP¸JHGLH
solche Probleme im gegenseitigen Verständnis angehen kön-
 Das Blatt ist online abrufbar unter < http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-
plus?aid=dwn >.
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ne.18$QJHOOKDWWHVHOEVW]XP(QWVWHKHQHLQHUVROFKHQʸHQW-
lichkeit beigetragen, denn sein Buch „The Great Illusion“ 
 HUVFKLHQ XQWHU DQGHUHP DXFK DXI 'HXWVFK XQG
Französisch, Angell-Vereine und Debattierclubs beförder-
ten die Verbreitung seiner Ideen. Dabei wäre es zumindest 
LUUHI¾KUHQG VLHPLWGHP(WLNHWW ɤSD]LʹVWLVFKɢ]XYHUVHKHQ
$QJHOOKLHOWIHVWGDVVGLHɤ*OREDOLVLHUXQJɢGHQ%HJULʸJDE
es damals schon) die Nationen wirtschaftlich so sehr mitein-
DQGHUYHUʺRFKWHQKDEHGDVVGLH.RVWHQHLQHV.ULHJHVK¸KHU
seien als der Gewinn, der zu erwarten wäre. Die wahre Stärke 
LQGHU:HOWSROLWLNEDVLHUHDXIGHU:LUWVFKDIWPLWGHU7HUULWR-
rien ausgebeutet und durchdrungen würden, nicht auf dem 
Militär. Aus dieser Sicht erschien ein Krieg weniger als mora-
OLVFKYHUZHUʺLFKVRQGHUQHKHUDOVQXW]ORV,QVSLULHUWYRQVRO-
chen Visionen schlussfolgerte der britische Historiker George 
3*RRFKGLH6FKULIWHQGHU3D]LʹVWHQK¦WWHQDOOHQYRU$XJHQ
geführt, dass ein Krieg keinen materiellen Gewinn brächte. 
ɤ:HFDQQRZORRNIRUZDUGZLWKVRPHWKLQJOLNHFRQʹGHQFHWR
the time when war between civilised nations will be consi d-
ered as antiquated as the duel, and when the peacemakers 
shall be called the children of God.”19 Die internationale Lage 
OLH¡MHGRFKDXFKJHJHQWHLOLJH6FKO¾VVH]X
Kriegsliteratur
'LH SD]LʹVWLVFKH RGHU NULHJVNULWLVFKH 3XEOL]LVWLN KDWWH VLFK
auch den Kampf gegen die umfangreiche Kriegsliteratur der 
Zeit auf die Fahnen geschrieben, die nach ihrer Ansicht nur 
GLH .ULHJVEHJHLVWHUXQJ EHIHXHUWH (UVWDXQOLFK K¦XʹJ QDK-
men die Kriegsromane jene Konstellationen vorweg, die 
18 $OIUHG+)ULHG7KH*HUPDQ(PSHURUDQGWKH3HDFHRIWKH:RUOG1HZ<RUN/RQ-
don 1912, v-xi, abrufbar unter < https://archive.org/details/germanemperoran-
IULHJRRJ!
19 *HRUJH 3 *RRFK +LVWRU\ RI 2XU 7LPH ɜ 1HZ <RUN /RQGRQ 
I
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:LUNOLFKNHLW ZXUGHQ ZHQQ GLH 6FKODFKWEHVFKUHLEXQ-
gen auch weniger akkurat waren).,QGHQQDFKYHU¸I-
fentlichten britischen Romanen trafen vor allem Deutschland 
XQG*UR¡EULWDQQLHQDXIHLQDQGHU'HUEHNDQQWHVWHLVWVLFKHU-
lich Erskine Childers’ „The Riddle of the Sands: A Record of 
6HFUHW6HUYLFHɢ $XIGHQHUVWHQ%OLFNZDUHUHLQ7HLO
der jetzt massenhaft erscheinenden Spionageromane, die 
vorgaben, dass gegnerische Agenten alles und jeden beob-
DFKWHQXQGGDV*HVHKHQHXQG*HK¸UWH¾EHUJHKHLPH:HJH
an fremde Hauptstädte weiterleiten würden. Childers Roman 
unterschied sich allerdings davon, weil er eine Spionagege-
schichte mit einer Invasionsfurcht und besonderem Sach-
verstand kombinierte. Die Protagonisten durchsegeln die 
verschlungenen Friesischen Inseln, als sie von deutschen 
0DULQHVFKLʸHQ JHVWRSSW ZHUGHQ 8QWHU GHP 6FKXW] GHV
Nebels gelingt es ihnen, Vorbereitungen für ein deutsches 
Landungsunternehmen in England aufzudecken. Die Bot-
schaft des Buches war deutlich: Ein schwaches Heer und 
eine schwache Marine konnten nicht dazu in der Lage sein, 
eine Invasion abzuschlagen. Die Aussagen des vielfach ver-
kauften Buches wurden von der Tatsache unterstrichen, dass 
Childers auch als namhafter Autor von Sachbüchern zu Mili-
tärfragen hervortrat. Da lag die Vermutung nahe, dass in der 
)LNWLRQHLQHV)DFKPDQQHV]XPLQGHVWHLQ.¸UQFKHQ:DKUKHLW
]XʹQGHQVHL
Zuweilen kam es auch zu publizistischen Auseinanderset-
zungen, etwa wenn deutsche Autoren auf den erfolgreichen 
IUDQ]¸VLVFKHQ %DQG ɤ/D ʹQ GX HPSLUH DOOHPDQGɢPLW GHP
Buch „Die Errettung des Deutschen Reichs vom Untergang!“ 
(beide 1912) reagierten – natürlich mit einem ganz anderen 
$XVJDQJ:¦KUHQGGHU$XWRUGHUIUDQ]¸VLVFKHQ$XVJDEHGHQ
Sieg der eigenen Nation schilderte und den Untergang des 
Hauses Hohenzollern ausmalte, unterstrich die deutsche Ant-
 (LQH%LEOLRJUDSKLHGLHVHU/LWHUDWXULVW,JQDWLXV)&ODUNH9RLFHV3URSKHV\LQJ:DU
ɜ/RQGRQ1HZ<RUN7RURQWR
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ZRUWPLWZHOFKHU*HVFKZLQGLJNHLWXQG(ʻ]LHQ]GLHGHXWVFKH
Mobilisierung erfolgt sei. Die Masse der deutschen Armeen 
zwang Frankreich in die Niederlage, das einen „vernichten-
den“ Frieden zu unterzeichnen gezwungen war. 
:HQQDXFKYLHOHGLHVHU%¦QGHHLQHQGHXWOLFKQDWLRQDOLVWL-
schen und militaristischen Unterton hatten, zeigten sie auch 
die Brutalität eines modernen Krieges und warnten teilweise 
VRJDUYRUGHVVHQXQNDONXOLHUEDUHQ)ROJHQ,P5RPDQɤɢ
GHU HLQHQ .ULHJ ]ZLVFKHQ GHP'HXWVFKHQ 5HLFK XQG *UR¡-
EULWDQQLHQVFKLOGHUWHVSDUWHGHU$XWRU)HUGLQDQG*UDXWKRʸ
GHUVLFKI¾UGLH9HU¸ʸHQWOLFKXQJGDV3VHXGRQ\Pɤ6HHVWHUQɢ
gegeben hatte, nicht mit grausigen Details. In einem Brief 
lässt er einen Soldaten an seinen Vater nach der Schlacht 
berichten: „Neben mir stand noch das englische Geschütz, 
über der Lafette lagen zwei tote Kanoniere, den Kopf in Todes-
starre krampfhaft nach oben gebogen. Selbst meine durch 
GLH6FKUHFNQLVVHGHUOHW]WHQ:RFKHQJHVW¦KOWHQ1HUYHQYHU-
WUXJHQGLHVHQ$QEOLFNQLFKW:LHYLHUIHXULJH.RKOHQJORW]WHQ
PLFKGLHJHEURFKHQHQ$XJHQGHU7RWHQ>ɨ@DQɢ(LQHPDQGH-
ren Soldaten hatte eine Granate den „Kopf fortgerissen. Die 
3URW]H>HLQ$UWLOOHULHNDUUHQ@GDKLQWHUDXIGHU&KDXVVHHZDULQ
den Graben geschleudert, ihre Deichsel starrte wie ein Gal-
gen in die Luft, den Kopf des einen Pferdes wie mit dem Strick 
eines Henkers in die Luft zerrend.“21*UDXWKRʸHQWZDUIGDPLW
ein apokalyptisches Szenario des Krieges, der weder Mensch 
noch Tier schonte. Er hielt für seine Leserschaft allerdings 
auch zwei politische Botschaften bereit. Gleich zu Beginn 
der Erzählung lehnt der Reichstag ein Gesetz zum Ausbau der 
Flotte ab, im Verlauf des Krieges werden Seeschlachten zwi-
VFKHQGHP5HLFKXQG*UR¡EULWDQQLHQJHVFKODJHQLQGHQHQ
die deutsche Flotte in den Grund gebohrt wird. Eine Vernach-
O¦VVLJXQJGHU)ORWWHQU¾VWXQJKLH¡GDV(UVWHQVZ¾UGHDXWR-
matisch zur Niederlage auf See führen. Interessant ist, dass 
21 )HUGLQDQG*UDXWKRʸXQWHUGHP3VHXGRQ\Pɤ6HHVWHUQɢ'HU=XVDPPHQ-
EUXFKGHUDOWHQ:HOW$Xʺ/HLS]LJI
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Bücher mit ähnlichem Unterton schon Ende des 19. Jahrhun-
GHUWVLQ*UR¡EULWDQQLHQHUVFKLHQHQZDUHQPDOWHɤ7KH
%DWWOH RI 3RUW6DLGɢ HLQHQ =XNXQIWVNULHJ ]ZLVFKHQ*UR¡EUL-
tannien und Frankreich aus, die damals wegen zahlreicher 
Territorialstreitigkeiten in ihren Kolonien aneinander geraten 
waren. Auch hier wurde angemahnt, dass die Briten unbe-
GLQJWHLQHJUR¡HXQGVFKODJNU¦IWLJH)ORWWHDXIEDXHQP¾VVWHQ
*UDXWKRʸV ]ZHLWH /HKUH DXVGHP.ULHJ GHUPLW HLQHP9HU-
handlungsfrieden endete, lautete nun: „Allein die Einigkeit 
der Völker Europas kann das, was ihnen verloren gegangen 
ist, die unbestrittene politische Macht und die Seeherrschaft 
DXI GHP :HOWPHHU ZLHGHU ]XU¾FNJHZLQQHQɢ (XURSD KDEH
sich jedoch in einem verlustreichen Krieg selbst geschwächt. 
-HW]WZHUGHGLH:HOWYRQGHQ0¦FKWHQ UHJLHUWGLHZ¦KUHQG
des Krieges abseits standen. „Heute liegt der politische 
6FKZHUSXQNW LQ:DVKLQJWRQ 3HWHUVEXUJ XQG 7RNLRɢ22 Hier 
kann man einen frühen Aufruf zur Stärkung Europas lesen, 
das sich im Kampf um die globale Vorherrschaft zusammen-
tun solle. Beispiele wie diese zeigen, dass auch in den ver-
meintlich unpolitischen Romanen über die Zukunftskriege 
politische Inhalte stecken konnten. 
Militarismus
*HJHQ SD]LʹVWLVFKH XQG NULHJVNULWLVFKH 9HU¸ʸHQWOLFKXQJHQ
zogen Autoren zu Felde, die im Militär die bedeutendste 
gesellschaftliche Institution und die Stütze des Staates 
sahen. Für sie war Krieg eine Naturnotwendigkeit, nicht nur, 
weil sie Politik als einen Machtkampf betrachteten, son-
dern auch, weil sie ihn für die Entwicklung eines Volkes als 
EHGHXWVDPHUDFKWHWHQ2ʸHQEDUVDKHQVLFKHLQLJHYRQLKQHQ
in die Defensive gedrängt. „In weiten Kreisen der heutigen 
.XOWXUZHOWKDWGHU.ULHJ >ɨ@HLQH%HXUWHLOXQJJHIXQGHQGLH
22  Ebd., IV.
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JHUDGH]XHLQH*HIDKU I¾UGLH:HKUKDIWLJNHLWGHU6WDDWHQ]X
werden droht, indem sie den kriegerischen Sinn zu untergra-
ben bemüht ist. Auch in Deutschland sind derartige Anschau-
ungen weit verbreitet, und ganze Schichten unseres Volkes 
scheinen den idealen Schwung verloren zu haben, der die 
*U¸¡HVHLQHU*HVFKLFKWHDXVPDFKWɢ'LHVH )RUPXOLHUXQJHQ
stammen von Friedrich von Bernhardi, dessen Buch „Deutsch-
land und der nächste Krieg“ nach seinem Erscheinen 1912 
LP)ROJHMDKUEHUHLWVVHLQH$XʺDJHHUOHEWHXQGVRJDU LQV
Englische übersetzt wurde. Es hat in der Geschichtswissen-
schaft lange als Blaupause für den radikalen Militarismus 
gedient, der in Deutschland vor dem Krieg geblüht habe. Tat-
V¦FKOLFKJHL¡HOWH%HUQKDUGLGDVɤXQEHGLQJWH)ULHGHQVYHUODQ-
gen“, das er unter seinen Zeitgenossen beobachtete. Krieg 
sei stattdessen eine „biologische Notwendigkeit“. „Mensch 
VHLQKHL¡W.¦PSIHUVHLQɢGDVɤ5HFKWGHU(UREHUXQJLVWDXFK
allgemein anerkannt“, man könne „Krieg als eine sittliche 
Notwendigkeit betrachten“. 
Obwohl sich zahlreiche solcher geschmackloser Pas-
VDJHQ ʹQGHQ ZDU DXFK %HUQKDUGL NHLQ EHGLQJXQJVORVHU
Kriegstreiber, was lange übersehen worden ist. Er schrieb 
beispielsweise: „Innerhalb gewisser Grenzen wird niemand 
GHQ%HVWUHEXQJHQGLH.ULHJVJHIDKU]XYHUULQJHUQ>ɨ@HLQLJH
Berechtigung absprechen.“23 KQOLFKH )RUPXOLHUXQJHQ ʹQ-
GHQVLFKEHL+HLQULFK&OD¡GHP9RUVLW]HQGHQGHVUDGLNDOQD-
tionalistischen Alldeutschen Verbandes, der in einem Buch 
PLWGHPSURJUDPPDWLVFKHQ7LWHOɤ:HQQLFKGHU.DLVHUZ¦Uɠɢ
dazu aufrief: „Den Frieden lieben sollen alle“. Man müsse 
zwar zum Krieg bereit sein, was aber nicht bedeuten könne, 
„zum frechen Friedensbrecher“ zu werden, „nur um die grö-
¡HUH0DFKW]X]HLJHQɢ(LQHQPXWZLOOLJYRP=DXQJHEURFKH-
QHQ$QJULʸVNULHJ OHKQWHGHU$XWRUDOVRDE$XFKZHQQVLFK
LQGHQPLOLWDULVWLVFKHQ9HU¸ʸHQWOLFKXQJHQVROFKHEHVFKZLFK-
23 )ULHGULFKYRQ%HUQKDUGL'HXWVFKODQGXQGGHUQ¦FKVWH.ULHJ$Xʺ6WXWWJDUW
%HUOLQII
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WLJHQGHQ 3DVVDJHQ ʹQGHQ ODVVHQ ZDU GHU YRUKHUUVFKHQGH
Grundton ein anderer. Diese Bücher legten den Schwerpunkt 
ihrer Darstellung darauf, die Notwendigkeit eines Krieges zu 
EHWRQHQ6R IXKU DXFK &OD¡ IRUW ɤ'HQ )ULHGHQ OLHEHQ DEHU
KHL¡WQLFKWPXWORVXQGUXKHVHOLJ>ɨ@(QWVFKHLGXQJHQDXV]X-
ZHLFKHQɢɤ8QVHUH6WDDWVP¦QQHU>ɨ@VROOHQZLVVHQGD¡LKU
Volk den Krieg nicht fürchtet“.
„Pressekriege“, Verbände und Parteien 
Auch die Presse spielte eine wichtige Rolle, was die Kriegs-
erwartungen und Kriegsbilder anging. Der Publizist Oswald 
Spengler sprach sogar von einem „Pressefeldzug“, womit er 
die „Fortsetzung – oder Vorbereitung – des Krieges mit ande-
ren Mitteln“ meinte. Haben Zeitungen zum Kriegsausbruch 
beigetragen? Zeitungen waren das zentrale Informationsme-
GLXP GHU HXURS¦LVFKHQ*HVHOOVFKDIWHQ XP 6HOEVW LQ
NOHLQHUHQ6W¦GWHQ ZLH0¾QVWHUPLW VHLQHQ  (LQZRK-
nern gab es zu dieser Zeit vier Zeitungen, die sich ganz auf ihr 
Zielpublikum eingestellt hatten. Berühmt war vor allem die 
Zeitungsvielfalt in den Metropolen Berlin, London und Paris. 
An den prächtigen Zeitungshäusern waren Schaukästen an-
gebracht, in denen die aktuellsten Ausgaben hingen. Vor al-
OHPLQGHQ*UR¡VW¦GWHQKDWWHGHU/HVHUGLH4XDOGHU:DKOI¾U
ZHOFKHV%ODWWHUVLFKHQWVFKHLGHQVROOWH'LHJUR¡H.RQNXU-
renz sorgte dafür, dass die Blätter eigene Meinungen entwi-
ckelten und darum bemüht waren, ihren Lesern brandaktuell 
¾EHUGDV*HVFKHKHQYRU2UWDEHUDXFK LQGHUJDQ]HQ:HOW
zu berichten. Deshalb erschienen die Zeitungen in der Regel 
morgens und abends, manchmal auch mittags. Dazu kamen 
 +HLQULFK&OD¡XQWHUGHP3VHXGRQ\Pɤ'DQLHO)U\PDQQɢ:HQQLFKGHU.DLVHUZ¦Uɠ
3ROLWLVFKH:DKUKHLWHQXQG1RWZHQGLJNHLWHQ$Xʺ/HLS]LJIDEUXIEDU
XQWHUKWWSVDUFKLYHRUJGHWDLOV)U\PDQQ'DQLHO:HQQLFK.DLVHUZDHU!
 =LWLHUW QDFK 'RPLQLN *HSSHUW 3UHVVHNULHJH ʸHQWOLFKNHLW XQG 'LSORPDWLH LQ
GHQGHXWVFKEULWLVFKHQ%H]LHKXQJHQɜ0¾QFKHQ
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Sonderausgaben, die bei Eilmeldungen rasch gedruckt und 
von Zeitungsverkäufern, die die Neuigkeiten werbewirksam 
KHUDXVVFKULHQLQGHQ6WUD¡HQDQJHERWHQZXUGHQ
Zu dieser Zeit erfuhren sogar die Bewohner einer Provinz-
stadt, wenn in der Südsee ein Vulkan explodierte oder in den 
Kolonien ein Aufstand ausbrach – auch wenn Nachrichten 
aus so entfernten Gebieten mitunter erst mit dem Postdamp-
IHUXQWHUZHJVZDUHQ,UJHQGZDQQHUUHLFKWHGDV6FKLʸMHGRFK
eine Telegrafenstation, die die Meldung dann über weite Ent-
fernungen übermittelte. Sobald sie den zuständigen Journa-
listen erreichte, konnte dieser daraus einen Artikel machen, 
GHU GDQQ LQ GHU =HLWXQJ YHU¸ʸHQWOLFKW ZXUGH 1DFKULFKWHQ-
agenturen sorgten zusätzlich für eine Verbreitung von Infor-
mationen, indem sie die Redaktionen direkt mit dem Neu-
esten versorgten. Überhaupt war die nachrichtentechnische 
9HUQHW]XQJ GHU:HOW VHLW 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV UDVFK
vorangeschritten. Elektrische Telegrafen versandten codier-
te Botschaften (den Code hatte Samuel Morse eigens dafür 
entwickelt). Es gab sie zwar schon länger, aber erst jetzt war 
die Technik so ausgereift, dass man Telegrafen massenhaft 
SURGX]LHUHQXQG¾EHUDOO DXIVWHOOHQ NRQQWH'LH:HOW U¾FNWH
]XVDPPHQ 6HLW  YHUVXFKWHPDQ ]XHUVW ZHQLJ HUIROJ-
UHLFK7HOHJUDIHQNDEHOPLW6FKLʸHQTXHUGXUFKGHQ$WODQWLN
]XOHJHQ8PEHVWDQGHQVFKRQKXQGHUWHVROFKHUZHOW-
weiter Verbindungen, zur selben Zeit gelang es, die drahtlose 
7HOHJUDʹH ]X HWDEOLHUHQ 5LHVLJH $QODJHQ ZXUGHQ HUULFKWHW
deren hohe Masten Nachrichten über Tausende von Kilome-
tern übermitteln konnten. Beispielsweise konnte der Unter-
gang der Titanic 1912 nur deshalb zu einem globalen Ereignis 
werden, weil die Zeitungen über die Details der Katastrophe 
informiert waren. 
=ZDUZDUHQ'HWDLOVK¦XʹJIDOVFKZHLO ,QIRUPDWLRQHQQXU
bruchstückhaft eingingen, Korrespondenten sich erst ein 
Bild der Lage machen mussten und von den Augenzeugen 
widersprüchliche Aussagen kamen. Zuletzt musste der Jour-
nalist am fernen Schreibtisch aus all dem noch eine span-
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nende Geschichte schreiben, wozu es auch ein wenig Fan-
tasie bedurfte. Das änderte jedoch nichts daran, dass die 
PHLVWHQ(XURS¦HU]XGLHVHU=HLW¾EHUGDV:HOWJHVFKHKHQVR
JXWLQIRUPLHUWZDUHQZLHQLH]XYRU:HQQVRJDU(UHLJQLVVHLP
fernen Nordatlantik bekannt waren, lag es nahe, dass das 
Geschehen in den europäischen Hauptstädten und die poli-
WLVFKHQ(QWVFKHLGXQJHQGLHGRUWJHWURʸHQZXUGHQHEHQVR
UDVFKLKUHQ:HJ]XP=HLWXQJVOHVHUIDQGHQZLHHWZD,QIRUPD-
WLRQHQ¾EHUGLH%DONDQNULHJHGHUHQ9HUODXIJUR¡HV,QWHUHVVH
weckte. Tatsächlich waren die Zeitungen sogar zu einem poli-
tischen Faktor geworden. Manche Zeitgenossen sprachen 
YRQGHU3UHVVHDOVQHXHUɤ*UR¡PDFKWɢLQ(XURSD$XFKZHQQ
diese Einschätzung übertrieben sein mag, ist doch nicht von 
GHU+DQG]XZHLVHQGDVV=HLWXQJVDUWLNHOGLH¸ʸHQWOLFKH0HL-
nung machten und abbildeten. Viele Politiker meinten des-
halb damals (wie auch heute), das Meinungsbild der Presse 
in ihrer Politik berücksichtigen zu müssen. Die Explosion der 
¸ʸHQWOLFKHQ0HLQXQJVPDFKWEHGHXWHWHGDVVGLH3ROLWLN LP
:DQGHO EHJULʸHQ ZDU 3ROLWLNHU NRQQWHQ QLFKW PHKU DOOHLQ
unter ihresgleichen Politik machen, sondern waren gezwun-
JHQVLHQDFKDX¡HQ]XHUNO¦UHQ'DEHLPXVVWHQVLH]ZDQJV-
O¦XʹJDXIGLH3UHVVHPHLQXQJHQ%H]XJQHKPHQ:LOKHOP ,,
EHLVSLHOVZHLVHSʺHJWHVLFKW¦JOLFKPHKUHUH6WXQGHQPLWGHU
Lektüre von Zeitungen zu beschäftigen, andere Politiker lie-
¡HQ VLFKPRUJHQV'RVVLHUV GHUZLFKWLJVWHQ$UWLNHO DXI GHQ
Schreibtisch legen.
Tatsächlich bekamen sie da zuweilen haarsträubendes 
zu lesen. Die Hamburger Nachrichten schrieben 1913 einen 
„früher oder später unausbleiblichen Kampf zwischen Sla-
ZHQWXP XQG *HUPDQHQWXPɢ KHUEHL GLH 5KHLQLVFK:HVWI¦-
lische Zeitung meinte, dass Frankreich zum Krieg rüste und 
ɤGHU5HYDQFKHNULHJ I¾UɢEDOG]XHUZDUWHQVHL26 Auch 
in den britischen Zeitungen ist eine ähnliche Stimmungsma-
FKH]XEHREDFKWHQ+LHUʹQGHQVLFK]DKOUHLFKHEHUVFKULIWHQ
26 =LWLHUWQDFK0RPPVHQ7RSRVX
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ZLHɤ7KH*HUPDQ3HULOɢDXVGHP4XDUWHUO\5HYLHZ-XOL
GHU6WDQGDUGEHULFKWHWHLP$SULO¾EHUɤ*HUPDQ\ɠV6S\
System“. Die Zeitungen beschränkten sich aber nicht darauf, 
$UWLNHO ]ZHLIHOKDIWHQ ,QKDOWV ]X YHU¸ʸHQWOLFKHQ 9LHOPHKU
druckten sie die Erzählungen der Kriegsbücher als Fortset-
]XQJVURPDQHDEXQGYHUVW¦UNWHQGDPLWGHUHQ:LUNXQJ$XFK
&KLOGHUV7H[WHZDUHQLQ=HLWXQJHQHUVFKLHQHQ'HU%ULWH:LO-
liam Le Queux, der seinerzeit höchst erfolgreiche Autor von 
Abenteuerromanen (in jeder englischen Bücherei standen 
GXUFKVFKQLWWOLFK  VHLQHU :HUNH NRQ]LSLHUWH  LQ
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP3UHVVH]DUHQ/RUG1RUWKFOLʸHHLQH
*HVFKLFKWHGLHHLQH/DQGXQJGHXWVFKHU7UXSSHQLQ*UR¡EUL-
WDQQLHQLP-DKUVFKLOGHUWH1RUWKFOLʸHOHJWHGLHYRQ/H
Queux festgelegte Route des Invasionsheeres so um, dass 
VLHGXUFKGLHJUR¡HQ6W¦GWHI¾KUWHXQGGDPLWP¸JOLFKVWYLHOH
potentielle Zeitungskäufer ansprach. Le Queux selbst hatte 
LP*HJHQVDW]]XVHLQHQ.ULHJVURPDQHQDXVGHQHU-DK-
ren eine Volte eingebaut: Statt gemeinsam mit Deutschland 
gegen ein russisch-französisches Bündnis zu kämpfen, war 
das Reich nun selbst der Kriegsgegner – ganz so, wie es die 
gegenwärtigen Bündnisse und Krisensituationen naheleg-
ten. Der Fortsetzungsroman selbst schilderte die Deutschen 
als brutale Besatzer, die nicht vor Kindermord und Erschie-
¡XQJHQ]XU¾FNVFKUHFNWHQ'LHUHL¡HULVFKHEHUVFKULIWLQGHU
'DLO\0DLOYRP-XQLODXWHWHɤ5HLJQRI7HUURU,QFUHDVHG
:KROHVDOH([HFXWLRQVE\*HUPDQVɢ 
Der britische Boulevard ist sicherlich ein extremes Bei-
spiel, dennoch hatten solche Artikel wie ihre erwähnten 
deutschen Pendants das Potential, schon vor einem Krieg 
handfeste Feindbilder zu kreieren und sogar die internationa-
OHQ%H]LHKXQJHQ]XYHUJLIWHQ9LVFRXQW(VKHUGHUVLFKK¦XʹJ
PLWGHPEULWLVFKHQ.¸QLJWUDIPHLQWHɤ'LH6SDQQXQ-
gen zwischen Deutschland und England sind von den Zei-
 =LWLHUWQDFK*HSSHUW3UHVVHNULHJHɜ
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tungen gemacht, aber das ist trotzdem ein schwerwiegendes 
Problem.“28 Auch der deutsche Reichskanzler Bernhard von 
%¾ORZ ZDU GDYRQ ¾EHU]HXJW GDVV ɤGLH PHLVWHQ .RQʺLNWH
ZHOFKHGLH:HOWLP/DXIHGHUOHW]WHQ-DKU]HKQWHJHVHKHQKDW
>ɨ@ GXUFK OHLGHQVFKDIWOLFKH (UUHJXQJ GHU ¸ʸHQWOLFKHQ 0HL-
nung“, durch „Presse und Parlament“ hervorgerufen worden 
seien.29 In der Tat gab es Phasen, in denen die Erregung der 
Presse überall in Europa auf die Spitze getrieben war und tag-
täglich chauvinistische Artikel erschienen, die für eine kraft-
YROOH $X¡HQSROLWLN JHJHQ¾EHU GHQ *HJQHUP¦FKWHQ SO¦GLHU-
ten. Dennoch zeigen die Aussagen Eshers und Bülows, dass 
VLFKGLH3ROLWLNHUGDYRQQLFKWXQEHGLQJWEHHLQʺXVVHQOLH¡HQ
sondern versuchten, sich ihre eigene Meinung zu bilden. 
Und wie stand es mit der Einwirkung auf die Bevölkerung? 
Es ist sehr zweifelhaft, dass die politischen Entscheidungs-
träger eine regelrechte Kriegspropaganda betrieben, um 
GLH ¸ʸHQWOLFKH0HLQXQJ DXI HLQHQ .ULHJ YRU]XEHUHLWHQ 'LH
europäischen Regierungen waren letztlich immer um eine 
diplomatische Beilegung der internationalen Krisen bemüht. 
6LHVWDFKHOWHQYRUDXFKQLFKWJH]LHOWGLH.ULHJVOXVW LQ
GHU ʸHQWOLFKNHLW DQ XP HLQHQ 3U¦YHQWLYNULHJ YRU]XEHUHL-
ten. Kein Staat verfügte über einen Behördenapparat, der es 
HUODXEWK¦WWHHLQHGXUFKVFKODJHQGH3URSDJDQGDLQV:HUN]X
setzen. Als der Krieg ausgebrochen war, musste beispiels-
weise die britische Regierung eng mit dem Presseimperium 
GHV/RUG1RUWKFOLʸH]XVDPPHQDUEHLWHQXP0HLQXQJVSROLWLN
machen zu können. Das war anderswo ähnlich. In Deutsch-
ODQGZXUGHQHUVWGLH*UXQGODJHQI¾UHLQHHʻ]LHQWH3UR-
SDJDQGDDUEHLWJHVFKDʸHQ
Dennoch waren die Entscheidungsträger schon vor dem 
.ULHJEHP¾KWDXIGLH¸ʸHQWOLFKH0HLQXQJ(LQʺXVV]XQHK-
PHQ*HJHQGLHSROLWLVFKHQʸHQWOLFKNHLWHQLQ(XURSDNRQQWH
QXUVFKZHUOLFK3ROLWLNEHWULHEHQZHUGHQ8PKDWWHQGLH
28 Zitiert nach Ebd., 3.
29 Zitiert nach Clark, Die Schlafwandler, 298.
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meisten europäischen Regierungen Pressebüros oder hielten 
VLFKHLJHQH=HLWXQJHQPLWGHQHQVLHHLQ6W¾FNZHLWLQGLH¸ ʸHQW-
liche Meinung eingreifen konnten. Es gab sogar eine eigene Zei-
tungsdiplomatie. Regierungen lancierten in ihnen nahestehen-
den Blättern – in Frankreich war es Le Temps, in Deutschland 
die Kölnische Zeitung – Artikel, die zu aktuellen politischen 
Fragen Stellung nahmen. In den Hauptstädten, wo die europä-
ische Presse aufmerksam beobachtet und ausgewertet wurde, 
versuchte man dann, die in solchen Artikeln verborgenen Bot-
schaften zu deuten. Allerdings verursachte diese Politik auch 
Missverständnisse, man konnte nie sicher sein, ob hinter den 
YHU¸ʸHQWOLFKWHQ'URKXQJHQRGHU$XIU¾VWXQJVSO¦QHQWDWV¦FKOLFK
eine Regierung oder ein eifriger Journalist steckte. 
Auch in anderen Fällen spielten Politiker mit dem Feuer. 
Vor allem bei der enorm kostenintensiven Rüstung, für die 
LQ 'HXWVFKODQG )UDQNUHLFK XQG *UR¡EULWDQQLHQ LPPHU GLH
Zustimmung der Parlamente erforderlich war, kam es zur 
ɤ0RELOLVLHUXQJGHU¸ʸHQWOLFKHQ0HLQXQJɢZLHGLH+LVWRULNHU
9RONHU%HUJKDKQXQG:LOKHOP'HLVWEHWRQHQ,Q'HXWVFKODQG
ZXUGHEHUHLWVXPGDV)ORWWHQEDXSURJUDPPPLWYRQVHL-
ten des Staates lancierten Presseartikeln und Vereinsgrün-
dungen populär gemacht. 
Ein Beispiel dafür, wie chaotisch die Pressepolitik ver-
laufen konnte und wie sie zugleich die politischen Fronten 
in Europa widerspiegelte, ist die zweite Marokkokrise 1911. 
Da die deutsche Regierung uneins war, wie mit den unter 
einem Vorwand begonnenen französischen Truppenlandun-
gen in Nordafrika umzugehen sei, konnte der Staatssekretär 
LP$XVZ¦UWLJHQ$PW$OIUHGYRQ.LGHUOHQ:¦FKWHUGLH ,QLWL-
ative ergreifen. Er verlangte Kompensationen für Deutsch-
land und entschied sich dafür, die nationalistische Presse 
hinter sich zu versammeln, um sich innenpolitisch mit sei-
nem Kurs durchsetzen zu können. Das misslang gründlich. 
Die extremen Forderungen nach einer deutschen Kolonie in 
Marokko, die von der Presse vorgebracht wurden (und die für 
die politische Linie des Staatssekretärs nicht unbedingt hilf-
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reich waren), hatten ein verheerendes Echo im Ausland. Es 
war umso negativer für Deutschland, weil beispielsweise die 
Regierung in London die britische Presse vom eigenen Kurs 
]X¾EHU]HXJHQYHUPRFKWH6RVFKULHEGHU/HLWHUGHU$X¡HQ-
politik bei der Times an den Deutschlandkorrespondenten, 
es gehe vor allem darum, die eigenen Interessen zu vertei-
digen und das Entente-Bündnis zu stärken. „Darin sind wir 
uns, wie unsere führenden Politiker es vorgemacht haben, 
einig.“ In der Tat gab es auf der höchsten politischen Ebene 
X¡HUXQJHQGLHDXIGLHVH:HLVHLQWHUSUHWLHUWZHUGHQNRQQ-
ten. Bekannt geworden ist die Mansion-House-Rede, die 
Schatzkanzler David Lloyd George auf dem Höhepunkt der 
Krise im Juli 1911 gehalten hatte. Ohne sie namentlich zu 
erwähnen warnte er die Deutschen eindringlich vor einer 
Machtexpansion. Sollte eine Situation eintreten, in der der 
*UR¡PDFKWVWDWXV *UR¡EULWDQQLHQV LQ )UDJH JHVWHOOW VHLQH
Ehre bedroht und seine Lebensinteressen in Gefahr seien, 
wäre es bereit, einen Krieg zu führen. Lloyd George unter-
VWULFK GDPLW GDVV *UR¡EULWDQQLHQ DXI 6HLWHQ )UDQNUHLFKV
VWDQG.LGHUOHQ:¦FKWHUZDUGDJHJHQEHP¾KWGLH.ULVHDXI
Deutschland und Frankreich zu begrenzen. Daher versuchte 
er verzweifelt zu verhindern, dass die deutsche Presse die 
5HGH DOV (LQPLVFKXQJ *UR¡EULWDQQLHQV LQWHUSUHWLHUWH 'DVV
das misslang zeigt nur zu deutlich, dass eine Pressepolitik 
ein zweischneidiges Schwert war und sich die Zeitungsland-
VFKDIWQLFKWVROHLFKWNRQWUROOLHUHQOLH¡
Nach den beiden Marokkokrisen waren auch einige Jour-
nalisten darüber erschrocken, was eine nationalistische 
Berichterstattung angerichtet hatte. Einige Briten bezeichne-
WHQYRUDOOHPGLHVNDQGDOKHLVFKHQGHɤ<HOORZ3UHVVɢDOVɤ7HX-
IHOV]HXJɢ GLH 'HXWVFKH 7DJHV]HLWXQJ EHNODJWH  GDVV
einige Blätter nur die „niedrigen Instinkte und Sensationsbe-
dürfnisse der breiten Masse“ bedient hätten.31 In der Folge 
 =LWLHUWQDFK*HSSHUW3UHVVHNULHJH
31 =LWLHUWQDFK(EG.
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kam es zu gegenseitigen Besuchen von Journalisten beider 
Länder, an denen aber längst nicht alle Redaktionen der gro-
¡HQ=HLWXQJHQWHLOQDKPHQ
$XFKGLHIUDQ]¸VLVFKH5HJLHUXQJYHUVXFKWHI¾UGLHJUR¡HQ
Armeerüstungen von 1913 die Unterstützung breiter Bevöl-
kerungsteile zu gewinnen, indem sie durch Presseartikel die 
Angst vor einer deutschen „attaque brusquée“ schürte. Da 
GLHVH.DPSDJQHLQ:DKUKHLWKDXSWV¦FKOLFKLQQHQSROLWLVFKH
Motive hatte – sie sollte die Exekutive stärken und richtete 
sich gegen die Linke – trug sie eher zur gesellschaftlichen 
6SDOWXQJEHLDOVGLHʸHQWOLFKNHLWKLQWHUGHU5¾VWXQJVSROLWLN
der Regierung zu versammeln. Überdies hatte sie eine fatale 
DX¡HQSROLWLVFKH:LUNXQJZHLOGHXWVFKH3ROLWLNHUXQG-RXUQD-
listen natürlich die innerfranzösischen Diskussionen beob-
achteten, sie auf mögliche Folgen für das Reich überprüften 
und Antworten formulierten. Das heizte die gespannte Atmo-
sphäre zwischen beiden Staaten an. 
Die Regierungskampagne in Frankreich verschärfte auch 
den ohnehin erstarkenden Nationalismus und kräftigte die 
rechtsnationalen Verbände wie die Ligue d’Action française. 
,Q ,WDOLHQ JU¾QGHWHQ 1DWLRQDOLVWHQ  GLH $VVRFLD]LRQH
Nazionaliste Italiana, die wie die anderen europäischen 
Rechtsparteien auch selbstverständlich über eine eigene Zei-
tung, die L’Idea Nazionale, verfügte. Jenseits dieser radikalen 
9HUE¦QGHHULQQHUWHQ.ULHJHUYHUHLQHGLHK¦XʹJLQGLHORNDOH
)HVWNXOWXU LQWHJULHUW ZDUHQ DQ PLOLW¦ULVFKH :HUWH XQG GLH
kriegerische Geschichte. Veteranen genossen vor allem in 
Deutschland und Frankreich ein hohes Ansehen. Auch wenn 
sie vor einem Krieg warnten, weil sie seine Schrecken ken-
nengelernt hatten, verbreiteten sie populäre Kriegserzählun-
gen. Das mag die nachgeborenen Generationen unter einen 
gewissen Legitimationsdruck gesetzt haben, sich ebenfalls 
einmal in den Dienst der Nation zu stellen und so ihre Männ-
lichkeit und Kampfkraft zu beweisen. 
,Q GHU 7DW ZDUHQ JUR¡H 7HLOH GHU HXURS¦LVFKHQ -XJHQG
Mitglied in paramilitärischen Verbänden. Der 1911 gegrün-
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dete „Jungdeutschlandbund“ erfreute sich der tatkräftigen 
Unterstützung der Armee. Er gab die „Jungdeutschland-Post“ 
KHUDXV LQGHU HVKLH¡ ɤ>6@WLOO XQG WLHI LPGHXWVFKHQ
+HU]HQPX¡GLH)UHXGHDP.ULHJXQGHLQ6HKQHQQDFKLKP
leben, weil wir der Feinde genug haben“.32 Auch in Frankreich 
erfreuten sich die „Sociétés de préparation militaire“ staatli-
chen Beistands. Beide Staaten banden die Jugendorganisati-
RQHQXPEHLRʻ]LHOOHQ)HVWDNWHQYHUVW¦UNWHLQ,Q*UR¡-
britannien gab es in Public Schools und Universitäten ein 
PLOLW¦ULVFKHV7UDLQLQJGDVDXFKEHLGHQYRPEULWLVFKHQ
General Robert Baden-Powell gegründeten „Boy Scouts“ 
eine Rolle spielte. Solche Entwicklungen riefen Kritik hervor. 
Es existierten zahlreiche unabhängige Jugendverbände, die 
sich vom militaristischen Gedankengut distanzierten. Sie 
waren jedoch bereit, die Nation zu verteidigen, sollte es zu 
einem Krieg kommen. 
Viele der nationalistischen Parteien und Verbände in 
Deutschland legten sich solche Jugendorganisationen zu, 
ZHLOVLHXPGLH%HHLQʺXVVEDUNHLWGHU -XJHQGZXVVWHQ6LH
IRUGHUWHQHLQHQDWLRQDOH3ROLWLNXQGDJLWLHUWHQRʸHQI¾UGHQ
Krieg, zur Not auch gegen die Reichsleitung. Daher war 
5HLFKVNDQ]OHU %HWKPDQQ +ROOZHJ ¦X¡HUVW ]XU¾FNKDOWHQG
1913 eine Kampagne für die Aufrüstung zu entfesseln. 
Gleichwohl war der Geist in Deutschland aus der Flasche. 
Im Zuge der Rüstungsdebatte gründete sich 1912 der Deut-
VFKH:HKUYHUHLQGHU]XVDPPHQPLWGHP$OOGHXWVFKHQ9HU-
EDQG RGHU GHP )ORWWHQYHUHLQ PLW 0LWJOLHGHUQ
und Teilen der Presse ins rechtsnationalistische Horn blies. 
,Q *UR¡EULWDQQLHQ SURSDJLHUWHQ 1DY\ /HDJXH XQG 1DWLRQDO
6HUYLFH/HDJXH]XVDPPHQ0LWJOLHGHUZHLWHUH5¾V-
tungsanstrengungen und sorgten dafür, dass das Militär an 
Ansehen gewann. Die Navy League war für den Staatssekretär 
32 Zitiert nach Andreas Gestrich, „Leicht trennt sich nur die Jugend vom Leben“ – 
-XJHQGOLFKHLP(UVWHQ:HOWNULHJLQ5ROI6SLONHU%HUQG8OULFK+J'HU7RGDOV
0DVFKLQLVW'HULQGXVWULDOLVLHUWH.ULHJɜ%UDPVFKHɜ
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LP5HLFKVPDULQHDPW$OIUHGYRQ7LUSLW]HLQ9RUELOGI¾U
eine deutsche Flottenpropaganda. 1896 befürchtete Tirpitz, 
ɤGD¡ XQVHU 5HLFK LP NRPPHQGHQ -DKUKXQGHUW YRQ VHLQHU
*UR¡PDFKWVWHOOXQJ KHUDEVLQNW ZHQQ QLFKW HQHUJLVFK RKQH
Zeitverlust und systematisch unsere gesamten Seeinteres-
VHQYRUZ¦UWVJHWULHEHQZHUGHQ>ɨ@'HPGHXWVFKHQ%LQQHQ-
ODQGHPX¡JODXEKDIWJHPDFKWZHUGHQGD¡GLHKHXWLJH$XV-
gabe für die Marine eine schlechte Geldanlage darstellt und 
HUVWEHLJHZLVVHU$PHOLRUDWLRQ>9HUEHVVHUXQJ@GLHHLJHQWOLFKH
Rentierung der Flotte anfängt, gerade wie man einem starken 
3IHUGJHQXJ+DIHUJHEHQPX¡XPHVPLW9RUWHLOYHUZHUWHQ
zu können.“33 'HU  PLW PD¡JHEOLFKHU 8QWHUVW¾W]XQJ
Tirpitz’ aus der Taufe gehobene Deutsche Flottenverein war 
rasch ungleich erfolgreicher als sein britisches Vorbild (aller-
dings auch, weil ihm ganze Vereine geschlossen beitraten). 
Das führte wiederum dazu, dass die britische Admiralität 
QHLGLVFKDXIGLHHʸHNWLYH3URSDJDQGDGHUGHXWVFKHQ2UJDQL-
VDWLRQEOLFNWHZREHLVLFKEHLGH3DUWHLHQYRQGHQ:HUEHNDP-
SDJQHQGHU,QGXVWULHLQVSLULHUHQOLH¡HQ'HU(UVWH6HHORUGGHU
EULWLVFKHQ )ORWWH $GPLUDO -RKQ )LVKHU VFKULHE  ɤ0DQ
muss nur dasselbe lange genug betonen, dann wird es jeder 
JODXEHQɡ3HDUVVHLIHLVWGLHEHVWH6HLIHɠɜVFKOLH¡OLFKNDXIVW
GXHLQ6W¾FNYRQGHPVFKHX¡OLFKHQ=HXJɢ
,Q DOOHQ *UR¡P¦FKWHQ ZDU HV Q¸WLJ I¾U GLH )ORWWHQSROL-
WLN]XZHUEHQGHQQVLHZDUDX¡HURUGHQWOLFKNRVWVSLHOLJ(V
EHVWDQGQXUGDQQ+RʸQXQJGDUDXIGDVVGLH3DUODPHQWHGHQ
WHXUHQ 6FKLʸVEDXWHQ ]XVWLPPWHQ ZHQQ GLH $EJHRUGQHWHQ
XQGGLHʸHQWOLFKNHLWYRQGHU1RWZHQGLJNHLWVROFKHU$XVJD-
ben überzeugt waren. Das Reichsmarineamt unterhielt des-
halb ein eigenes Nachrichtenbüro, das auf die Presse zuging, 
wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Seefahrt ver-
¸ʸHQWOLFKWHVLFKEHNDQQWH)¾UVSUHFKHUHLQNDXIWHXQGSROLWL-
33 $EJHGUXFNWLQ9RONHU5%HUJKDKQ:LOKHOP'HLVW5¾VWXQJLP=HLFKHQGHUZLOKHOPLQL-
VFKHQ:HOWSROLWLN*UXQGOHJHQGH'RNXPHQWHɜ'¾VVHOGRUII
 =LWLHUWQDFK*HSSHUW3UHVVHNULHJH
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sche Organisationen unterstützte. In diesem Zusammenhang 
plante man sogar, ein Buch über einen Zukunftskrieg zu ver-
¸ʸHQWOLFKHQ 'HU ɤ=ZHFNɢ VHL VR 7LUSLW] ɤGHP GHXWVFKHQ
3XEOLNXPNODU]XPDFKHQGD¡HVGLH*HIDKUHLQHV.ULHJHVPLW
(QJODQGXQWHUVFK¦W]WXQGGDUXPYHUVW¦QGLJHUVHLQPX¡,QGL-
UHNWHU $SSHOO I¾U GLH9HUJU¸¡HUXQJ GHU GHXWVFKHQ )ORWWHɢ 
2EJOHLFKGDV6]HQDULRWHLOZHLVHYRQ*UDXWKRʸV%XFKɤɢ
abwich, sollte es im selben Jahr spielen und der Leserschaft 
dieselbe Botschaft vermitteln. Das macht deutlich, dass 
vonseiten der Marine das propagandistische Potential von 
Kriegsromanen erkannt wurde. 
:DUHQPDQFKHGHUSROLWLVFKHQ9HUE¦QGHPLW%LOOLJXQJGHU
5HJLHUXQJHQ HQWVWDQGHQ XQG ZXUGHQ YRU DOOHP ʹQDQ]LHOO
von ihr gefördert, entwickelten sie zunehmend ein Eigenle-
ben und setzten die Politik durch eine aggressive Agitation 
erheblich unter Druck. Indem die nationalistischen Vereini-
gungen immer wieder die Unausweichlichkeit eines Krieges 
betonten, wollten sie die Kriegsbereitschaft erhöhen. Vor 
allem wurden sie zu Fürsprechern umfassender Rüstungsvor-
KDEHQ'HU'HXWVFKH:HKUYHUHLQJULʸDNWLYLQGLH'HEDWWHXP
die Heeresvorlage ein, wobei er vor allem unter dem Eindruck 
der jüngsten Machtverschiebungen auf dem Balkan stand. 
„Der Ausgang des Krieges“, in dem eine Koalition von Ser-
EHQXQG%XOJDUHQGHP2VPDQLVFKHQ5HLFKJUR¡H7HUULWRULHQ
abgenommen hatten, bedeute eine „stetige ernste Bedro-
hung Österreichs. Mag zunächst wieder Friede werden; der 
habsburgischen Monarchie wird der Kampf ums Dasein nicht 
erspart bleiben.“ Die Stärkung der Balkanstaaten, die von 
Frankreich und Russland unterstützt wurden, musste – hier 
machte sich das Denken in Bündnissen bemerkbar – zwangs-
O¦XʹJ]XHLQHU6FKZ¦FKXQJVWHUUHLFKVI¾KUHQɤVWHUUHLFKV
Zerfall würde das Deutsche Reich inmitten feindlicher und 
übermächtiger Nachbarn den schwersten Gefahren ausset-
zen.“ Es gehe nicht darum, „Krieg zu wollen“, Deutschland 
 Abgedruckt in Berghahn/Deist, Rüstung, 211.
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wolle vielmehr „behaupten, was es hat“.36 Diese Überle-
gungen machen deutlich, dass eine Aufrüstung nicht allein 
deshalb gefordert wurde, weil die nationalistischen Gruppie-
rungen den Krieg erstrebten, sondern weil sie die deutsche 
*UR¡PDFKWSRVLWLRQJHI¦KUGHWVDKHQ,QPDQFKHQ5HGHQXQG
Pamphleten schossen besonders radikale Vertreter dennoch 
über dieses Ziel hinaus. Sie forderten eine expansive Koloni-
alpolitik und hielten einen Krieg für sinnvoll, weil er heilsame 
Folgen für die Bevölkerung habe. 
Doch diese Ansichten wurden nur von einer absoluten Min-
derheit geteilt. Gegen eine solche kriegerische Stimmungs-
PDFKHVSUDFKHQVLFK9HUWUHWHUJUR¡HU%HY¸ONHUXQJVJUXSSHQ
aus. Katholiken wandten sich allein schon aus einer christ-
OLFKHQ *HVHOOVFKDIWVDXʸDVVXQJ KHUDXV I¾U +XPDQLW¦W XQG
Gerechtigkeit. Sie standen einem Staat skeptisch gegenüber, 
GHVVHQ9RUPDFKW3UHX¡HQGDVNDWKROLVFKHVWHUUHLFK
ausgebootet und dafür gesorgt hatte, dass das Reich weitge-
hend protestantisch geprägt war und Katholiken in der Min-
derheit blieben. Die Sozialisten waren von allen politischen 
Parteien am stärksten international ausgerichtet und beäug-
ten allein schon deshalb den Militarismus und Nationalis-
PXVVHKUNULWLVFKYHUN¾QGHWHQGLH6R]LDOGHPRNUDWHQ
dass sie bei einem Präventivkrieg des Reiches gegen Frank-
reich in den Massenstreik treten würden. Das war eine ernste 
Drohung, denn in einem langen Krieg war die Mobilisierung 
der gesamten Bevölkerung und aller nationaler Ressourcen 
für den Kriegszweck vonnöten. Auch Militärparaden lehnten 
sie ab, stattdessen veranstalteten sie eigene Feiern, in denen 
es um Völkerverständigung ging. Damit demonstrierten sie, 
dass sie die Symbolik des Kaiserreiches ablehnten. In Frank-
reich beschränkten sich die Sozialisten sogar nicht nur dar-
DXIDOWHUQDWLYH)HLHUQ]XYHUDQVWDOWHQ6LHVW¸UWHQXQG
1913 die Militärparaden der Republik, weil die Armee zuvor 
36 $EJHGUXFNWLQHEG
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immer wieder eingesetzt worden war, um Streiks niederzu-
schlagen. In Deutschland wie in Frankreich wehrten sich die 
sozialistischen Parteien ebenso wie die Gewerkschaften 
vehement gegen eine Verlängerung des Militärdienstes, weil 
sie eine Indoktrinierung der Arbeiter mit militaristischem 
Gedankengut fürchteten. Die deutschen Sozialdemokraten 
sahen in der Armee die Vormacht des Adels und der kon-
servativ-monarchischen Eliten verkörpert, die es zu brechen 
gelte. Es mag erstaunen, dass der berühmteste Sozialdemo-
krat, der „Arbeiterkaiser“ August Bebel, allerdings weniger 
die Armee selbst als vielmehr ihre mangelnde Kriegsfähig-
NHLWWDGHOWHU¾JWHHUYRUGHP5HLFKVWDJGHQɤYHUDOWHWHQ
PLOLW¦ULVFKHQ .ULPVNUDPVɢ ɜ GLH 3DUDGHQ GLH LQHʻ]LHQWHQ
und unrealistischen Manöver – die „mit dem eigentlichen 
Zweck der Kriegsausbildung nicht das Geringste zu tun“ hät-
ten.:HLWGDYRQHQWIHUQW.ULHJVWUHLEHU]XVHLQLVWHVGRFK
bemerkenswert, dass sich vor allem der starke rechte Partei-
ʺ¾JHOGHU63'NHLQHVZHJVJUXQGV¦W]OLFKJHJHQHLQHQ.ULHJ
aussprach, sondern die mangelnde Einsatzbereitschaft des 
Heeres kritisierte. Zugleich wandte er sich vehement gegen 
GHQ0LOLWDULVPXVXQGVLQQORVHPLOLW¦ULVFKH7UDGLWLRQVSʺHJH
in der Gesellschaft. 
 =LWLHUWQDFK%HUQKDUG1Hʸɤ'HNRUDWLRQVPLOLWDULVPXVɢ'LHVR]LDOGHPRNUDWLVFKH
.ULWLNHLQHVYHUPHLQWOLFKQLFKWNULHJVJHP¦¡HQ0LOLW¦UZHVHQVɜLQ
:ROIUDP:HWWH+J6FKXOHGHU*HZDOW0LOLWDULVPXVLQ'HXWVFKODQGELV
%HUOLQɜ
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IV. Krise oder Krieg? Europa 1911–1914
$XV GHQ JUR¡HQ SROLWLVFKHQ .ULVHQ ]RJHQ GLH *UR¡P¦FKWH
jeweils ihre eigenen Lehren. Die deutschen Militärs waren 
überzeugt, sich allein auf Österreich-Ungarn verlassen zu kön-
nen, das allerdings mit den Folgen der Kriege auf dem Balkan 
erst umzugehen lernen musste. Vor allem das von Russland 
unterstützte Serbien machte sich daran, zur neuen Vormacht 
DQGHU6¾GRVWʺDQNHGHV+DEVEXUJHUUHLFKHV]XZHUGHQZDV
zwischen 1912 und 1913 gleich zwei Balkankriege auslöste. 
Österreich-Ungarn selbst, das sich an keinem der Kriege mili-
tärisch beteiligte, sah sich dadurch unmittelbar bedroht und 
zog die fatale Lehre: „Unsere wirklichen Lebensinteressen für 
die Zukunft sind ohne Machteinsatz und ohne Kampf nicht 
zu bewahren“.38 Das Denken in Bündnissystemen begann, 
die Köpfe von Politikern und Militärs zu beherrschen und 
LKUH:HOWZDKUQHKPXQJ]XEHHLQʺXVVHQ'DVGHXWVFKH0LOL-
tär behauptete 1912 sogar, dass „in der Triple Entente starke 
RʸHQVLYH 7HQGHQ]HQ YRUKDQGHQɢ VHLHQ Z¦KUHQG GHU 'UHL-
bund einen rein defensiven Charakter habe. Russland wolle 
auf Kosten Österreich-Ungarns die Vormacht des Balkans 
werden, Frankreich seine „verlorenen Provinzen“ Elsass und 
/RWKULQJHQ ]XU¾FNHUREHUQ *UR¡EULWDQQLHQ GHP ɤ$OSGUXFNɢ
der deutschen Flotte entkommen. „Deutschland will dagegen 
nur seinen Besitzstand wahren.“396RZLH*UR¡EULWDQQLHQXQG
Frankreich das Deutsche Reich als Friedensstörer wahrnah-
38 Denkschrift des österreich-ungarischen Generalstabs vom Oktober 1912, zitiert 
QDFK0LFKDHO(SNHQKDQV(XURSDDP$EJUXQG"*UR¡P¦FKWH]ZLVFKHQ.ULVHQGL-
SORPDWLHXQG$XIU¾VWXQJLQ$XV3ROLWLNXQG=HLWJHVFKLFKWH1U
ɜ
39 6R KLH¡ HV LQ GHU HLQJDQJV HUZ¦KQWHQ 'HQNVFKULIW0ROWNHV YRQ  DEJH-
GUXFNWLQ/XGHQGRUʸ+J8UNXQGHQI
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men, weil es ebenfalls weltpolitische Ansprüche anmeldete, 
waren es aus deutscher Sicht die Ententemächte, die den 
europäischen Status quo und damit den Frieden bedrohten. 
Ein Streben nach totaler Sicherheit begann die Politik zu 
EHKHUUVFKHQɤ:HQQZLUXQV]XJOHLFKDXI5XVVODQGXQG(QJ-
land stützen könnten, wie stark wären wir dann Deutschland 
JHJHQ¾EHUɢ IDEXOLHUWH GHU IUDQ]¸VLVFKH $X¡HQPLQLVWHU
7K«RSKLOH 'HOFDVV«  6HLQ EULWLVFKHU .ROOHJH (GZDUG
*UH\ PXWPD¡WH  GDVV HLQ VROFKHV %¾QGQLV GDV ELV
dahin noch gar nicht bestand) „absolut sicher“ sein würde 
und Deutschland in Schach halten könne. Allerdings hatte 
eine solche Sicherheitspolitik zwei Konsequenzen. Erstens 
bedeutet „das Streben nach absoluter Sicherheit für die eine 
Seite die völlige Unsicherheit der anderen Seite“, wie der His-
toriker Klaus Hildebrand festgestellt hat. Die Folge der Stär-
kung der britisch-französisch-russischen Allianz war, dass 
sich deutsche Politiker und Militärs eingekreist und bedroht 
fühlten. Deshalb versuchten sie verzweifelt (und oftmals mit 
den letztlich nutzlosen Mitteln der Machtpolitik), das gegne-
rische Bündnissystem aufzubrechen und das Habsburger-
reich auch zu einem hohen Preis (nämlich einem Krieg) an 
der eigenen Seite zu halten. Vor diesem Hintergrund werden 
die Präventivkriegsforderungen einiger deutscher Militärs 
verständlich. Zweitens machte die Sicherheitspolitik den 
Krieg, wenn er denn da war, noch gefährlicher, denn unwei-
JHUOLFKZ¾UGHQDOOH LQ GHQ%¾QGQLVV\VWHPHQYHUSʺLFKWHWHQ
*UR¡P¦FKWHEHWHLOLJWVHLQɜGLH%HJUHQ]XQJHLQHV.RQʺLNWV
an der Peripherie war nicht mehr möglich. Dieser Fall trat 
 HLQ DOV GHU YRQ VWHUUHLFK8QJDUQ EHWULHEHQH .ULHJ
gegen Serbien nicht mehr lokalisiert werden konnte, sondern 
notwendigerweise die Bündnisse mitriss. 
Doch gab es auch Versuche, eine Verständigungspolitik 
(Détente) zu betreiben und dem gefährlichen Blockdenken zu 
 Zitiert nach Hildebrand, „Staatskunst und Kriegshandwerk“, 18.
 Ebd., 19.
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HQWNRPPHQ6REDOG HLQ HUQVWKDIWHU .RQʺLNW ]ZLVFKHQ ]ZHL
*UR¡P¦FKWHQ GURKWH VFKDOWHWHQ VLFK UDVFK DXFK GLH ¾EUL-
gen Bündnispartner ein, weil die Frage nach Krieg und Frie-
den nicht nur bilaterale Konsequenzen hatte, sondern wegen 
GHU9HUWU¦JHDOOH0¦FKWHEHWUDI$XIGLHVH:HLVHNRQQWHQGLH
%¾QGQLVVH.RQʺLNWHVRJDUYHUPHLGHQKHOIHQ:HQQGLH9HU-
E¾QGHWHQVLJQDOLVLHUWHQGDVVVLHHLQHP:DʸHQJDQJNULWLVFK
gegenüberstanden, lag es nahe, wegen mangelnder Unter-
stützung besser keinen Krieg zu riskieren. Es fanden zudem 
durchaus bilaterale Gespräche zwischen Deutschland und 
*UR¡EULWDQQLHQEHLVSLHOVZHLVHLQGHU)ORWWHQIUDJHVWDWW.DL-
VHUXQG=DUWUDIHQVLFKPHKUPDOVXP)UDJHQGHUJUR¡HQ3ROL-
WLN]XEHVSUHFKHQ:LOKHOP,,PHLQWHVRJDUGXUFKHLQ
Gespräch mit Nikolaus II. auf der Hochzeitsfeier seiner Toch-
ter in Berlin „das Balkanproblem gelöst“ zu haben. Auch 
zwischen der Habsburgermonarchie und dem Zarenreich gab 
es Verhandlungen wegen des Balkans, der als gemeinsame 
Interessensphäre angesehen wurde. Die Détente macht 
GHXWOLFKGDVVHVNHLQHQJHUDGHQ:HJLQGHQ(UVWHQ:HOWNULHJ
gab, sondern Alternativen möglich waren. 
Europa, bedingt kriegsbereit
Letztlich führten all diese Gespräche allerdings nur in sel-
tenen Fällen zu handfesten politischen Vereinbarungen. 
Zu sehr waren die Politiker Europas von einem Sicherheits-
denken gefangen genommen, das wegen der grundsätzlich 
nationalistischen und imperialistischen Politik aller Mächte 
notwendig schien. Solange die politischen und militärischen 
Entscheidungsträger diese gefährliche Mentalität nicht 
DEOHJWHQ OLH¡HQ VLFK GLH JUXQGV¦W]OLFKHQ SROLWLVFKHQ .RQ-
ʺLNWHLQ(XURSDQLFKWO¸VHQ(LQEHU¾KPWHUXQGLQWHUQDWLRQDO
 So Bethmann Hollweg, zitiert nach Epkenhans, Europa am Abgrund, 9.
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DQHUNDQQWHU GHXWVFKHU +LVWRULNHU VFKULHE  ɤ:LU VLQG
QLFKW GHU 0HLQXQJ GD¡ ZLU QXU XQG DXVVFKOLH¡OLFK GXUFK
HLQHQJUR¡HQ.ULHJXQVHUHZHOWSROLWLVFKH=XNXQIWXQGXQVH-
UHQ$QWHLODQGHU:HOWHUVFKOLH¡XQJVLFKHUQN¸QQHQ'LH¾EHU-
wältigende Mehrheit unseres Volkes wünscht beides im Frie-
den durchzusetzen“. Die Deutschen wollten „den Frieden, 
aber wenn uns der Krieg durch unabweisbare Notwendigkeit 
aufgedrängt wird, dann wollen und müssen wir siegen, um 
MHGHQ3UHLVXQGXQEHGLQJWXQGPLWGHP¦X¡HUVWHQ$XIJHERW
der Volkskraft“.'LHVHX¡HUXQJ)ULHGULFK0HLQHFNHV]HLJW
dass das Denken in imperialistischen und nationalistischen 
Kategorien keineswegs auf die politische und militärische 
Führung beschränkt war, sondern von breiteren gesellschaft-
lichen Kreisen geteilt wurde. Die wortmächtigen Intellek-
tuellen wie Meinecke, aber auch Presseartikel und Bücher 
YHUEUHLWHWHQ HV LQ :RUW XQG 6FKULIW .ULHJVELOGHU .ULHJVHU-
wartungen und Militarismus waren nicht allein durch gezielte 
Propaganda „von oben“ entstanden. Sie wurden stattdessen 
LQ HLQHU YRQ 6WDDW XQG *HVHOOVFKDIW JHSU¦JWHQ ʸHQWOLFK-
keit verhandelt und basierten auf einem Gedankengut, das 
unter den Zeitgenossen breiten Rückhalt hatte. Es war durch 
die Tätigkeit von Vereinen, bei Paraden oder in der Literatur 
besonders präsent. Die europäischen Gesellschaften waren 
militarisierte Gesellschaften. Die Alltäglichkeit des Militäri-
VFKHQ]HXJWYRQHLQHUJHZLVVHQ$N]HSWDQ]VROGDWLVFKHU:HUWH
und Normen, mochten diese auch von der Friedensbewegung 
verurteilt werden. Aber selbst Kritiker des Militarismus lehn-
ten einen Krieg nur selten vollständig ab, sondern erkannten 
ihn als notwendige Begleiterscheinung der Politik an. Ihnen 
ging es vor allem darum, auf seine fatalen Auswirkungen hin-
zuweisen. Damit wollten sie die Hemmschwelle, einen Krieg 
auszulösen, erhöhen und seine Folgen begrenzen.
 =LWLHUW QDFK .RQUDG &DQLV 'HU :HU LQ GHQ $EJUXQG 'HXWVFKH $X¡HQSROLWLN
ɜ3DGHUERUQI
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0LOLW¦ULVFKH :HUWH XQG 1RUPHQ HQJWHQ GHQ SROLWLVFKHQ
Handlungsspielraum zunehmend ebenso ein wie der Sicher-
heitsfanatismus von Politik und Militär, der letztlich das 
Risiko von Krise und Krieg steigerte und zu wachsenden 
Unsicherheiten führte. Vor allem in Deutschland, Österreich-
Ungarn und Russland, aber auch in Frankreich war das Den-
ken in militärischen Kategorien unter den politischen Ent-
VFKHLGXQJVWU¦JHUQ YHUEUHLWHW 'LH *UR¡P¦FKWH EHWULHEHQ
HLQH3ROLWLNGHUQDWLRQDOHQ6W¦UNHXQGEHJULʸHQGDVLQWHUQD-
WLRQDOH6\VWHP]XQHKPHQGDOV.RQʺLNWIHOGGHU%¾QGQLVV\V-
teme. Die Deutungshoheit der Militärs war gefährlich, denn 
manche Politiker fühlten sich dazu gedrängt, ihr Handeln auf 
die Lösungsvorschläge der Generäle auszurichten. Diese rie-
ten vor allem zur Aufrüstung und zur Stärkung der nationa-
len Kriegsbereitschaft, in Deutschland sogar zu einem Prä-
ventivkrieg, weil sie ihre Rüstungsforderungen durchsetzen 
wollten. 
Die Deutschen waren ebenso wie Briten und Franzosen 
bereit, ihre Nation zu verteidigen. Doch ein mutwillig vom 
=DXQ JHEURFKHQHU $QJULʸVNULHJ Z¾UGH NDXP GD]X JHI¾KUW
haben, dass die Bevölkerung „einmütig und begeistert“ in 
GHQ.DPSIJHJDQJHQZ¦UHZLHYRQGHQ0LOLW¦UVHUKRʸWXQG
I¾UQ¸WLJEHIXQGHQ9LHOPHKUK¦WWHHUPLWKRKHU:DKUVFKHLQ-
lichkeit eine Protestwelle hervorgerufen, womit die Mobi-
lisierung für den erwarteten Volkskrieg erschwert worden 
wäre. Allein das Gefühl, einen Verteidigungskrieg zu führen, 
mochte gewährleisten, dass die Europäer bereitwillig in den 
Krieg zogen. 
'DVVHLQ.ULHJGHU*UR¡P¦FKWHYLHOH2SIHUNRVWHQZ¾UGH
hatte der letzte Balkankrieg gezeigt. 1913 kam eine Untersu-
chungskommission zu dem Urteil, dieser sei so verheerend 
gewesen, weil der Krieg „nicht nur von den Armeen, sondern 
von den Völkern selbst geführt“ wurde. 
 =LWLHUWQDFK6KHHKDQ.RQWLQHQWGHU*HZDOW
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Das ständige Gerede vom Krieg mochte die Kriegserwar-
tungen in Teilen von Politik und Gesellschaft phasenweise 
erhöht haben. Es setzte jedoch keinen Automatismus in 
*DQJGHUGLH0¦FKWHDXIGHQJUR¡HQ.ULHJ]XVWHXHUQ OLH¡
6FKOLH¡OLFKZDUHVELVODQJ LPPHUJXWJHJDQJHQ'DVYHUOHL-
tete zu der Ansicht, dass ein Krieg eher unwahrscheinlich sei. 
Unter diesem Eindruck stellte der Kanzlerberater Kurt Riezler 
1913 sogar die Theorie auf, dass es in der europäischen Dip-
ORPDWLHJUR¡H9RUEHKDOWHJHEHHLQHQ.ULHJ]XULVNLHUHQ'LHV
müsse man kaltblütig ausnutzen. Eine solche kalkulierte 
Sorglosigkeit hat, gepaart mit dem Eindruck, das Dilemma 
der unsicheren internationalen Politik sei unlösbar, zu einem 
leichtfertigen Umgang mit Krisen und Kriegsgefahren geführt. 
:HLOPDQLQ(XURSDNHLQHQ.ULHJHUZDUWHWHLKQDEHULQ.DXI
QDKPKDEHQLQGHU-XOLNULVHVFKOLH¡OLFKDOOHEHWHLOLJWHQ
6WDDWHQHLQHQJUR¡HQ.ULHJVLFKHUQLFKWKHUEHLJHVHKQWDEHU
ins Kalkül gezogen. Die Unwahrscheinlichkeit eines Krieges, 
von der viele Zeitgenossen überzeugt waren, erhöhte die 
Kriegsgefahr – zumal kaum einer der Meinung war, Kriege 
seien grundsätzlich verdammenswert. „Krieg ist nicht wahr-
scheinlich, aber möglich“, stand 1912 in einem französi-
schen Schulbuch zu lesen. „Deshalb hat sich Frankreich 
EHZDʸQHW XQG LVW MHGHU]HLW EHUHLW VLFK ]X YHUWHLGLJHQɢ 
Dieses Zitat bringt die bedingte Kriegsbereitschaft auf den 
Punkt, die in den europäischen Nationen verbreitet war. Her-
beigesehnt haben die Europäer einen Krieg sicherlich nicht, 
wie die ambivalenten Reaktionen auf den Kriegsausbruch 
]HLJHQ$OOHUGLQJVZDUHQVLHEHUHLWHLQHQ.ULHJXQWHU
bestimmten Bedingungen in Kauf zu nehmen. 
 =LWLHUWQDFK+ROJHU$ʼHUEDFK7KH7RSRVRI ,PSUREDEOH:DU LQ(XURSH%HIRUH
 LQ GHUV'DYLG 6WHYHQVRQ +J $Q ,PSUREDEOH:DU 7KH 2XWEUHDN RI
:RUOG:DU,DQG(XURSHDQ3ROLWLFDO&XOWXUH%HIRUH1HZ<RUN2[IRUG
ɜ
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„Krieg ist nicht wahrscheinlich, aber möglich“, stand 
1912 in einem französischen Schulbuch zu lesen. 
ɤ'HVKDOEKDWVLFK)UDQNUHLFKEHZDʸQHWXQGLVWMHGHU]HLW
bereit, sich zu verteidigen.“ Dieses Zitat bringt die 
bedingte Kriegsbereitschaft auf den Punkt, die in den 
europäischen Nationen verbreitet war. Herbeigesehnt 
haben die Europäer einen Krieg sicherlich nicht, wie die 
DPELYDOHQWHQ5HDNWLRQHQDXIGHQ.ULHJVDXVEUXFK
zeigen. Allerdings waren sie bereit, einen Krieg unter 
bestimmten Bedingungen in Kauf zu nehmen. 
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